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F. R. E. DeHart, Manager.
I have still a few Hundred 
Fruit and Ornamental Trees 
for sale. Also several thousand 
Cuthbert Raspberry canes and 
a large quantity of Rhubarb
Roots.
A T
v  T H E  B I G  S T O R E  V
M e n ’s  20th C e n tu ry  Clothing-. T w o  
piece S u m m er S u its  a re  now in  
sto ck . ,
M e n ’s  W alk O ver Shoes in Black, T a n  
an d  W hite , B als aud  O x fo rd s.
--. i--------- ;—:—  :  ------- •---------------- :  
M e n ’s  N ew  N eck w ear a rr iv ed  to-day.
M e n 's  N ew  S h irts . Colored N egligee, 
so ft and  p lea ted  fro n ts .
M e n ’s  F a n c y  Sox. P u re  Silk, L isle  
T h re a d  an d  C ashm ere .
M e n ’s  N ew  S w eate rs . P la in  and  
F a n c y  Colors, all p rices.
• i"''M e n ’s  N ew  H a ts  an d  Caps.
N ew  S tock of*E m bro idered  S ilks. AU 
sh a d es  in  F ilo  an d  R oyal F lo ss .
L a d ie s ’ N ew  B louses. L ace  and  
em b ro id e re d  tr im m ed .
L a d ie s ’ N ew  W h itew ear, C o rse t 
Covers, U n d e rs k ir ts , N ig h t 
G ow ns, e tc .
L a d ie s ’ N ew  W ash  T ie s  and  B elts.
L a d ie s ’ N ew  Shoes. O x fo rd s  and  
B als in tan , b lack  an d  w hite .
L a d ie s ’ N ew  S tra w  H a ts . T h e  v e ry  
la te s t.
L a d ie s ’ N ew  S u m m er V e s ts , C ollars, 
lis le  th re a d , s ilk  and  p u re  wool.
N ew  A llover L ac es  and  E m b ro id e r ie s
N ew  W ash  B louses fo r  ch ild ren .
Little Pills 
for Liver Ills
O u r L i t t le  L iv e r  P i l l s  a r e  
e a s y  to  ta k e , a r e  e a s y  in  th e ir  
a c tio n , a n d  a r e  b etter  in  ev ery  
w a y  th a n  th e  h a r s h , cru d e  
C a th a r tic  P i l l s .  T h e y  cu re  
h e a d a c h e , c o n s tip a t io n , b i l ­
io u sn e ss  a n d  in d ig e s t io n .
SP E C IA L
F o r  N e x t S a tu rd a y  
$1 bo ttle . Beef, I ro n  an d  
W ine fo r 75c.
P. B. Willits & Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g is t s
BALL BROS.
W h o l e s a l e  a n d  
R e t a i l  D e a l e r s  i n
Beef, M utton , P o rk , V eal, 
Sausage, Sm oked and  
Salt M eats, P o u ltry ,
F ish  an d  G am e 
in Season.
A l l  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d ­
e d  t o .  F r e e  d e l iv e r y  t o  a n y  
p k r t  o f  t h e  c i t y
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
Rings Rings 
Rings
Y ou can g e t R in g s  from  
$1.50 to  $65.00 a t  , 
K n o w les’ I
D ia m o n d s , S a p p h ir e s , R u b ie s ,  
E m e r a ld s , O p a ls , P e a r ls ,  e tc . 
C om e in  a n d  se e  o u r  l in e .
Knowles
Ghe JEWELLER
DR. TOLMIE ON GLANDERS.
A t th e  in v ita tio n  of a  sm all 
com m ittee  com posed of M e ssrs . 
C am eron, B in g er, H obson , E l­
lio tt, C a r ru th e rs  and  D r. Boyce, 
D r. T o lm ie, D om inion V e te r in a ry  
In sp e c to r  fo r B. C., a tte n d e d  a 
p riv a te  g a th e r in g  a t D r. G a d d e s ’ 
house on F r id a y  last, to give a 
s ta te m e n t of th e  G o v ern m en t’s 
in ten tio n s  w ith  re g a rd  to th e  
g la n d e rs  c ru sa d e  and to  se ttle  
som e po in ts  ab o u t w hich th e re  
has been  a good deal of doub t. I t  
w as fe lt th a t  a  public m ee tin g  
w as no t adv isab le in view  of th e  
am o u n t of p re ju d ic e  an d  lack of 
co u rte sy  show n to g o v ern m en t 
v e te r in a r ia n s  a t  p rev ious m eet­
ings, and  it w as ag reed  th a t  th e  
b e s t in te re s ts  of th e  com m unity  
w ould be se rv ed  by  p u b lish in g  
som e au th o rita tiv e  in fo rm ation  
th ro u g h  the  p re s s .
D r. T o lm ie  s ta te d  it  w as no t 
now, n o r  had  i t  ever been, th e  
in ten tio n  of th e  G overnm en t to  
te s t  every  h o rse  in B. C., a s  it  
would be p rac tica lly  im possib le . 
I t  is  in ten d ed  to  exam ine h o rses  
all over th e  p ro v in ce  an d  to  te s t  
any  su sp ic io u s  cases  o r any  
h o rse  th a t  h as  been  in  co n tac t 
w ith  one re a c tin g  to  th e  m allein 
te s t, and  only to  app ly  th e  te s t  
w h ere  th e  in sp e c to r  h as  reaso n ­
able g ro u n d s  to  su sp e c t g la n d e rs  
e x is ts . T h e  d a n g e r  of im p o rt­
in g  g lan d e red  h o rse s  fro m  th e  
U . . S. is  g u a rd e d  ag a in s t by  
q u a ran tin e  s ta tio n s  a t  th e  p o in ts  
of e n try ; w ith  tip  to d a te  app lian ­
ces 'fo r  te s t in g  an d  -dipping 
su sp e c te d  an im als  a f te r  exam in­
a tion . In  re g a rd  to  th e  h igh  
p e rce n tag e  of h o rse s  re a c tin g  to  
th e  te s t  in th is  d is tr ic t ,  th e  
D octo r sa id  th e  p ub lic  m u s t b ea r  
in m ind  th a t  n ea rly  all th e  h o rse s  
te s te d  to  d a te  have been  su sp e c ts  
and  have been  in  livery  b a rn s  and 
in  close co n tac t w ith  d iseased  
an im als. J u d g in g  fro m  th e  
re s u lts  in o th e r  d is tr ic ts , i t  h as  
been  found th a t  th e  p e rcen tag e  
of r e a c te r s  on th e  fa rm s  aw ay 
from  livery  b a rn s  an d  o th e r  
u su a l c e n tre s  of in fec tion  w as 
very  sm all.
O n being  a sk ed  w h e th e r  th e  
E u ro p e an  v e te r in a ry  a u th o ritie s  
allowed a h ig h e r  r ise  in  te m p e ra ­
tu re  th an  th e  C anadian, D r. 
T o lm ie  s ta te d  th a t  in  E n g lan d  
and  e lsew h ere  th e  r is e  allowed 
w as th e  sam e. M r. ' C am eron  
en d o rsed  th is  s ta te m e n t by  say ­
ing  he had  a  copy of th e  B ritish  
reg u la tio n s, an d  th e  m eth o d s 
w ere  th e  sam e ex cep t th a t  in 
C anada th e  dose of m allein  w as 
d ilu ted  m ore w ith  w a te r. A s to  
th e  su c cess  of th e  te s t, D r.T o lm ie  
said  th a t  ou t of 1,000 h o rse s  r e ­
ac tin g  to  th e  t e s t  in B u d a -P es th , 
H u n g a ry , and  d es tro y ed , on 
post-m ortem  exam ination  only 
six  show ed no tra c e  of g lan d e rs , 
and  i t  w as easily  possib le  th a t  in 
th e se  cases an  iso la ted  p a r t  of 
th e  body  w as affected , diffi­
cu lt, to  d isclose by  d issec tion . 
A ll th e  p o s t-m o rtem s held  in 
V an co u v er had  revealed  th e  
p re sen ce  of g la n d e rs  g e rm s.
T h e  im p o rta n t m a tte r  w as 
b ro u g h t fo rw ard  w h e th e r  h b rses  
w ith  la te n t g la n d e rs , th a t  is  no t 
show ing  clin ical sy m p to m s, 
could com m unicate  th e  d isease  
to h ea lth y  an im als, to w hich  th e  
D r. w as m o st em p h a tic  in  re p ly ­
in g  in th e  affirm ative. H e  cited  
he L ondon  C oun ty  Council, who 
lad  tr ie d  to  s u p p re s s  g la n d e rs  
fo r ten  y e a rs  back  by d e s tro y in g  
fo r clin ical sy m p to m s only, w ith
the re s u lt  th a t  in th e  period  from  
1894 to  1904 th ey  had  killed tw ice 
a s  m any h o rse s  a s  in th e  p rev ious 
ten  y ea rs , show ing  th a t such  
m eth o d s of cop ing  w ith  th e  
d isease  a rc  en tire ly  inadequate . 
T a u g h t  by th e ir  ex p erien ce , th e  
C ouncil w ere  now  a sk in g  the  
B oard of A g ric u ltu re  to  .in s titu te  
th e  follow ing reg u la tio n s: 1. T h a t  
all v e te r in a ry  su rg e o n s  be com ­
pelled to  re p o r t  all cases  of g lan ­
d e rs  com ing  u n d e r  th e ir  notice. 
2. T h a t  th e  re ac tio n  of th e  m al­
lein te s t  be recognized as  d iag­
nostic  of g la n d e rs . 3. T h a t  they  
have p o w er to  te s t  all co n tac t 
an im als. T h e s e  new  reg u la tio n s  
a re  p rac tica lly  th e  Same as those  
now in fo rce  in C anada.
In  am plification  of th e  above 
re p o rt, we have been  favoured  
w ith  som e n o tes  by  D r. T o lm ie  
on th e  clin ical sy m p to m s of g lan ­
d e rs  and  som e f u r th e r  in fo rm a­
tion w hich  will bo of in te re s t  to  
o u r  re a d e rs .
T h e  sy m p to m s usually  show n 
in clin ical cases  a re  a s tic k y  d is­
ch a rg e  from  one o r  b o th  n o str ils , 
so m etim es s lig h t, b u t, a s  th e  
d isease  advances, q u ite  p ro fu se , 
v a ry in g  in  color and  inclined  to  
ad h e re  to  th e  n o s tr ils  an d  any  
a r tic le  i t  m ay  touch  ; a lso  in well 
m a rk ed  cases  th e  p re se n ce  of 
little  rag g ed  edged  u lc e rs  in  th e  
in te r io r  of th e  n o s tr ils , in som e 
in s tan ce s  ru n n in g  to g e th e r  and  
fo rm in g  a so re  of v a ry in g  size. 
W hen  th e se  u lc e rs  a re  deep- 
sea ted  th e y  m ay p e rfo ra te  th e  
division b etw een  th e  n o s t r i l s ; 
w hen shallow , th e y  o ften  heal 
leav ing  a  s ta r-sh a p e d  sc a r . A  
th ick en ed  condition  of th e  g lan d s  
s itu a ted  betw een  th e  low er jaw s 
is a lso  found, b u t th e y  ra re ly  
b reak  dow n and  fo rm  p u s . In  
th e  ta rc y  o r  sk in  form  of th e  
d isease  fa rc y  b u d s  a p p e a r  on 
d iffe re n t p a r ts  of th e  body, som e­
tim es d isa p p ea rin g  and  show ing  
again . In  o th e r  ca ses  th e y  b reak  
an d  d isc h a rg e  d  s tic k y  p u s, and  
do no t read ily  hea l up . I f  th e se  
clin ical sy m p to m s of g la n d e rs  
w ere  to  show  in  all c a ses  d iagno­
s is  of th e  d isease  w ould be com­
p ara tiv e ly  easy , b u t th ey  do no t 
a p p e a r  u n til th e  sy s tem  is  s a tu r ­
a ted  w ith  d isease  an d  th e  case is  
an  advanced  one. C ases m ay 
show  no e x te rn a l s ig n s  and  y e t 
be h ig h ly  con tag ious, su ch  as  
w hen th e re  a re  u lc e rs  s itu a te d  
h igh  u p  in th e  n asa l ch am b ers , 
o r  th e y  m ay be in. th e  th ro a t, 
w indp ipe o r  b ronch ia l tu b e s , o r 
th e  lu n g  tis su e  m ay b reak  dow n 
a s  a  r e s u l t  of g la n d e rs . In  all 
th e se  cases th e  an im als would be 
d isc h a rg in g  a n u m b e r of b ac te ria  
and  w ould be a h ig h ly  d an g e ro u s  
so u rce  of in fection . I t  is  in su ch  
cases  th a t  m allein h as  been found 
su ch  a valuable d iag n o stic  ag en t. 
I t  w as f irs t  p re p a re d  in 1891 by  
a  R u ss ian  ; s ince  th a t  tim e ex­
p e r im e n ts  have been  con tinually  
c a rr ie d  on, an d  to-day  i t  is recog ­
nized all o v e r th e  w orld  a s  an  
a lm o st in fallib le a g e n t fo r th e  
d iag n o sis  of g la n d e rs . I t  is p a s t 
th e  ex p e rim en ta l s tag e , and  no 
one a t  th e  p re s e n t tim e  fam iliar 
w ith  i ts  u se  d o u b ts  i ts  re liab ility  
in .ca re fu l h an d s . T h e  m allein  
u sed  b y  th e  in sp e c to rs  inB .C . is 
all p re p a re d  a t  the  biological 
la b o ra to ry  a t  O ttaw a. A s  to  th e  
en fo rcem en t of th e  p re s e n t re g u ­
la tions, i t  h ad  been  found by  
o th e r  g o v e rn m en ts  th a t  half-w ay 
m e a su re s  w ere  o f no avail.
(C on clu d ed  in  ou r  n e x t.)
T H E  C L A R I O N ,  K E L O W N A ,  B R I T I S H  C O L U M B I A .
Continued from
Best of nil a t school I enjoyed tlie 
“compositions.” 1 had many thoughts, 
ouch as they were, and some facility of 
expression, I doubt not, for u child. 
Many- chronicles of tho countrysldo 
caino off my pen, sketches of odd events 
and characters there In Faraway. These 
were read to tho assembled household. 
Elizabeth Brower would sit looking 
gravely down a t mo as I stood by her 
knees reading in those days of my 
early boyhood. Uncle Eb listened with 
his head turned curiously, as If his enr 
were cocked for coons. Sometimes ho 
and David Brower would slap their 
knees and laugh heartily, whereat my 
foster mother would give them a quick 
glance and shako her head, for she 
was always fearful of the day when 
she should see In her children the birth 
of vanity and sought to put It off as far 
as might be. Sometimes she would 
cover her mouth t,o hide n smile and 
when I had finished look warningly at 
the rest and say It was good for a lit­
tle  boy. Her praiso never went fur­
ther, and, Indeed, all those peoplo hated 
flattery as they did the devil and 
frowned upon conceit. She said that 
when the love of flattery got hold of 
one he would lie to gain It.
I can see this slender, blue eyed wo­
man ns I write. She is walking up and 
down beside her spinning wheel. I can 
hear the dreary buz-z-z-z of the spindle 
os she feeds it w ith the fleecy ropes. 
That loud crescendo echoes in the still 
house of memory. I can hear her sing­
ing as she steps forward and slows the 
wheel and swings the cradle w ith her 
foot:
"On t h e  o t h e r  s i d e  of J o r d a n ,  ~l '~
I n  t h e  s w e e t  f i e ld s  o f  E d e n ,
"W here t h e  .t r e e  o f  l i f e  i s  b lo o m in g
T h e r e  i s  r e s t  f o r  y o u .”
She lays her hand to the spokes again, 
and the roar of the spindle drowns her 
voice.
All day, from the breakfast hour to 
supper time, I have heard the dismal 
sound of the spinning as she walked 
the floor, coritent to sing of rest, but 
never taking it.
Her home was almost a miracle tu 
neatness. She could work with no 
peace of mind until the house had been 
swept, and dusted. A flyspeck on the 
window was enough to cloud her day. 
She went to town with David now. and 
then—not oftener than once a quarter— 
and came back ill and exhausted. If  
she sat in a store waiting for David 
while he went to mill or smithy her im­
agination gave her no rest. That dirt 
abhorring mind of hers would begin to 
clean the. windows, and when th a t was 
finished it would sweep the floor and 
dust the counters. In  due course it 
would lower the big chandelier and 
take out all the lamps and wash the 
chimneys with soap and water and rub 
them till they shone. Then if David 
had not come It would put in the rest 
'at its time on the woodwork. With all 
her cleaning I am sure the good wom­
an kept her soul spotless. Elizabeth 
Brower believed in goodness and the 
love of God and knew no fear. Uncle 
Eb used to say tha t wherever Elizabeth 
Brower went hereafter it would have to 
be clean and comfortable.
Hope’s love of music soon became a 
passion. Young Mr. Livingstone, “a 
city chap” we met a t a church concert, 
came over to visit us. His enthusiasm 
for her voice gave us all great hope of 
It. David Brower said he would take 
her away to the big city when she was 
older. They soon decided to send her 
in September to the big school in Hills­
borough.
“She’s got t ’ be a lady,” said David 
Brower as be drew her into his lap the 
day we had all discussed the matter. 
“She’s learnt everything in the ’rithme- 
tic an’ geography an’ speller. I want 
her t’ learn somethin’ more scientific.” 
“Now you’re talkin’,” said Uncle Eb. 
‘‘There’s lots o’ things ye can’t learn by 
cipherin’. Nuthin’s too good fer Hope.” 
“I ’d like t ’ know w hat you men ex­
pect of her anyway,” said Elizabeth 
Brower.
“A high stepper,” ,said Uncle Eb. 
“ We want a slick coat, a kind o’ a top- 
py head an’ a lot o’ ginger, so’t  when 
we hitch ’er t ’ the pole bime by we 
Bhan’t be ’shamed o’ her.”
“Eggzac’ly,” . said David Brower, 
laughing. “An’ then she shall have,the 
best harness in the market.”
Hope did not seem to comprehend all 
the rustic metaphors that had been ap­
plied to her. A look of puzzlQd amuse- 
over her face, and then she 
zzz: thv her hair
streaming from under her white sun- 
bonnet
“Never see sech a beauty! Beats the 
world,” said Uncle Eb in a whisper, 
whereat both David and Elizabeth 
shook their heads. __  . > .
“Lord o’ mercy! Don’t let lier know 
It,” Elizabeth aimwered in a low tone. 
“She’s beginning to have”—
Just then Hope came by us leading 
her pot lllly that had been born within 
tho month. Immediately Mrs. Brower 
changed tho subject.
“To have w hat?” David inquired as 
Boon as the girl was out of hearing.
“Suspicions,” said Elizabeth mourn­
fully. “Spends a good deal of her time 
at the looking glass. I think tho other 
girls tell her, and then tha t young Liv­
ingstone has been turning her head.” 
“Turning her head!” lie exclaimed. 
“Turning her head,” she answered. 
“He sat here the other day and deliber­
ately told her that he had never seen 
such a , complexion and such lovely 
hair.”
Elizabeth Brower mocked his accent 
with a show of contempt that feebly 
echoed my own emotions.
“That’s tho way o’ city folks, moth­
er,” said David.
“I t’s a bad way,” she answered. “I 
do not think lie ought to come here. 
Hope’s a child yet, and we mustn’t let 
her get notions.”
“I ’ll tell him not t ’ come any more,” 
said David as he and Uncle Eb rose to 
go to their work.
“I’m ’fraid she ought not to go away 
to school for a year yet,” said Eliza­
beth, a troubled look in her face.
“Pshaw, mother! Ye can’t keep her 
under yer wing allwus,” said he.
“Well, David, you know she is very 
young and uncommonly”— She hesitat­
ed.
“H an’some,” said he. “We might as 
well own up if she is our child.”
“If she goes away,” continued Eliza­
beth, “some of us ought t ’ go with her.” 
Then Uncle Eb and David went to 
their work in the fields and I to my 
own task. That very evening they be­
gan to talk of renting,the farm and go­
ing to town with the children.
I had a stent of cording wood that 
day and finished it before 2 o’clock. 
Then I got my pole of mountain ash, 
made book and line ready, dug some 
worms and went fishing. I cared not 
sp much for the fishing as for the soli­
tude of the woods. I bad a bit of 
thinking to do. In the thick timber 
there was a place where Tinkle brook 
began to hurry and break into mur­
murs on a pebble bar as if its feet were 
tickled. A few more steps and it burst 
into a peal of laughter that lasted half 
the year as it tumbled over narrow 
shelves of rock into a foamy pool. 
Many a day I" had sat fishing four 
hours a t the little fall under a birch
“College!” 1 exclaimed Incredulously.
“Yes, on’ thot’s another secret,” said 
he. “I tol’ David Brower w hat I 
thought o’ your writing tliet essay on 
bugs in portlckler—an’ I tol’ ’im what 
people were saylu’ o’ your work In 
school.”
“W hat d’ he say?” I asked.
“Said Hope had tol’ him all about it-r 
tha t she wan as proud o’ you as she was 
uv her curls, an' I believe It". ‘Well,' 
says I, ‘y’ oughter sen’ that boy t ’ col-’ 
lege.’ ‘Gobi’ to,’ says bo. T ie’ll go t' 
the -’’cadcuiy this full if lie wants to. 
Then bo can go t ’ eollege soon’s lio’a 
ready.' Threw up my hat uu’ shouted,
I was that glad.”
As ho apoko tho old man’s face kin­
dled with enthusiasm. In mo he had qno 
who understood him. who saw tru th  in
PARALYSIS YIELDS TO
DR. WILLIAMS’ PINK PILLS
AFTER SEVERAL DOCTORS HAD PRONOUNCED
THE CASE HOPELESS.
Convincing
Patient
Proof That Cure Was Permanent—-in Five Years tho)
Has Had no Relapse—-Facts in a Remarkable Case 
Substantiated by Sworn Statements.
“Ftshin* H ” he ashed. 
fils thought," music In his verse, a noble 
simplicity in his soul. I took his baud 
in mine and thanked him heartily. Then 
we rose and came away together.
“Remember,” he said as we parted at 
the corner, “ there’s a way laid out fer 
you. In  God’s time it will lead to 
every good thing you desire. Don’t 
jump over the fence. Don’t try  t ’ pass 
any milestun ’fore ye’ve come to It. 
Don’t indpe. Keep yer head cool with 
philosophy, yer feet warm with travel 
an’ don’t  worry ’bout yer heart. I t 
won’t  turn t ’ stun if ye do keep it 
awhile. Allwus bev enough of it about 
ye t ’ do business with. Goodbyl”
TO BE CONTINUED.
tree among the brakes and moss. No 
ray of sunlight ever got to the dark 
watei below me—the lair of many a 
big fish that had. yielded to the tem pta­
tion of my bait. Here I lay in the cool 
shade while a singular sort of heart 
sickness came over me. A wild par­
tridge was beating his gong in the near 
woods all the afternoon. The sound of 
the water seemed to break in the tree 
fops and fall back upon me. I had lain 
there thinking an hour .or more when 
I caught the ja r  of approaching foot­
steps. Looking up, I saw Jed Feury 
coming through the bushes, pole in 
hand.
“Fishin’ ?” he asked.
“Only thinking,” I answered. 
“Couldn’t be in better business,” said 
he as he sat down beside me.
More, than once he had bo*a my f*. 
filer confessor, and I was glad he had 
come.
“In love?” he asked. “No boy ever 
thinks unless he’s in love.” 
-“ In^rouble,” said I.
“Same-fthing,” he answered, lighting 
his pipe. “Love is trouble with a bit of 
sugar in it—the sweetest trouble a man 
can have. W hat’s the matter?”
“I t’s a great secret,” . I said; “I have 
never told it. I am in love.”
“Knew it,” he said, puffing a t his 
pipe and smiling in a kindly way. “Now 
let’s put in the trouble.
“She does not love me,” I answered. 
“Glad of it,” lie remarked, “I ’ve got 
a  secret t ’ tell you.”
“W hat’s that?” I inquired.
“Wouldn’t tell anybody else for the 
world, my boy,” he said; “it’s between 
you an’ me.”
“Between you an’ me,” I  repeated. 
“Well,” he said, “you’re a fool.” 
“That’s no secret,” I  answered, much 
embarrassed.
“Yes, it is,” he insisted; "you’re 
sm art enough an’ ye can have most 
anything in this world if ye take the 
right road. Ye’ve grown t ’ be a great 
big strapping fellow, but you’re only— 
sixteen?”
That’s all,” I said mournfully.
Ye’re as big a fool to go falling in 
love as I ’d be. Ye’re too young an* 
I ’m too old. I say to you, wait. Ye’ve 
itojt to go t ’ college,,”
G reat F a m ily  F o r tu n e s  ,„o f A m er ica .
T he g r e a t  fo r tu n es  th a t  h ave  sp ru n g  
up so a m a zin g ly  in  th is  cou n try  d u r in g  
recen t decad es to -d ay . in th e  op in ion  
of m an y  seriou s th in k ers , c o n s titu te  
a m en ace to  our n a tio n a l w e ll-b e in g , 
says C leve lan d  M o n e tt , in  w r itin g  of 
“ T he S h am efu l M isuse of W ea lth  
m “ S u ccess .M a g a z in e .” W ith o u t  
th ese  g r e a t  fo rtu n es tn e re  w ould  be 
no re ign  of lu x u ry  in  A m erica , ho 
f la u n tin g  of fea sts  and fan cies, no  
rio t o f  e x tr a v a g a n c e ; w ith  them  w e  
m ay e x p e c t a ll. th e  ev ils  th a t  
h ave  in  p rev iou s c iv iliza tio n s  a t te n d ­
ed upon enorm ous riches. . A nd m any  
of th e se  ev ils  as w e have a lread y  seen , 
are a c tu a lly  w ith  us.
I t  is  a d m itted  th a t  w e are th e  r ich ­
e s t  p eop le  th e  w orld  has ev er  
seen . T h e v a u n te d  w ea lth  of Croesus 
is e s tim a te d  a t  on ly  e ig h t  m illion  d o l­
lars, b u t th e re  are se v en ty  A m erican  
e s ta te s  th a t  a v era g e  th ir ty -fiv e  m il­
lion s each . A s sh ow in g  th e  rap id  
grow th  of in d iv id u a l fo rtu n es  in  th is  
cou n try  th e re  is  in te r e s t  in  a l is t  of 
rich m en , p r in t 'd  in 1855 accord in g  
to  w h ich  N ew  Y ork  C ity  a t  th a t  t im e  
b oasted  on ly  tw e n ty -e ig h t  m illion a ires  
A nd a pam phlet, pub lished  som e y ears  
earlier  says th a t  in  1845 P h ilad elp h ia  
cou ld  on ly  show  te n  e s ta te s  v a lu ed  a t  
a m illion  or m ore, th e  r ich est b e in g  
th a t  o f S tep h en  G irard, w h ich  reach ed  
seven  m illion s. In  co n tra st to  w h ich , 
in 1892 th e r e  w ere over tw o  fyundred 
m illion a ires  in  P h ila d e lp h ia . V  ,
A s to  N ew  Y ork  C ity , th e  num ber  
o ' i t s  m illion a ires , accord ing  to  b est  
in fo rm a tio n , is over tw o  th ou san d , 
w h ile  th e  num ber of m illion a ires in 
th e  U n ite d  S ta te s  is a t lea st five  
th ou san d  or h a lf  th a  to ta l num ber in  
th e  w orld . T h ere is one fam ily  a lon e, 
at. th e  head  of w h ich  sta n d s th e  r ich ­
e s t  and m ost pow erfu l m an in  th e  
w orld. J o i n  ) j .  ^ R ock efe ller , and th e  
w ealth  o f  th is  fam ily' is e s tim a te d  a t  
a th ou san d  m illion  d ollars, a sum  so 
h u ge th a t  tho hu m an  m ind  q u ite  fa ils  
to  grasp  it . a sum  so h u g e  th a t  if  a t  
th e  b irth  of C h rist M r. R o ck efe ller  
had b egu n  m a k in g  a dollar a m in u te  
and had le t  a ll th e se  dollars accu m u ­
la te  d ay  and n ig h t for a ll th ese  c e n ­
tu r ie s , he w ou ld  not y e t , in 1906, h ave  
am assed  a th o u sa n d  m illion  dollars. 
A nd if  M r. R o ck efe ller  should  to -d a y  
tu rn  th is  w ea lth  in to  go ld  coin  and  
and ta k e  i t  o u t o f th e  countjry, say  
in to  C an ada, he w ould  carry across  
th e  border th r ee  tim es  as m uch go ld  
as w ould  th e n  rem ain  in. th e  U n ited  
S ta te s . N or w ou ld  he carry it h im ­
se lf, for th e  w e ig h t  o f it  w ould he 
one th ou san d  sev en  hundred  and fifty  
ton s. A n d  if  lie  loaded i t  on , th e  
backs ol p orters , each  m an b earin g  
his own w e ig h t in  solid  go ld  (say  150 
pounds), i t  w ould  requ ire tw e n ty -th r e e  
th ou san d  m en to  m ove it . • A nd if  
th e y  w alked  te n  fe e t  a p art th e  lin e  
of th em  w ould  reach  forty -fou r  m iles  
and w ould  occupy fifteen  hours in
D r, W illia m s’ P in k  P ills  are not a 
p a te n t  me’d ic in e , but tho  proscrip tion  
of a p h ysic ian , p laced on sa le  w ith  
lu ll d irec tio n s for use under a trad e  
m ark th a t  is a g u a ra n tee  of th e ir  
goh u in on ess to  every  purchaser. T h ey  
c o n ta in  no stim u la n t,' op ia te  or nar­
co tic , and w h ile  th ey  have cured  
th o u sa n d s have never in jured  a n y ­
body. To show  th a t  cures a ffected  
by th is  rem edy are really  p erm an en t  
and la s t in g  wo recen tly  in v e stig a te d  
tho  case  ol M r. F ran k  A. M eans, of 
R ood sv illo , M ifflin County-x P a . M r. 
M oans has been an eld er in th e  
R ood sv illo  P resb y ter ian  church for 
m an y yea rs, has served  th ree  years  
as county- com m issioner and as school 
d irector  for n in e  years. Ho was a f­
flic ted  w ith  creep in g  p ara lysis, lo sin g  
th o  e n tir e  use'■of tho  low er h a lf o f his 
body, and for a year  w as a h e lp less  
in v a lid , confined  to  h is bod w ith  no 
pow er or fee lin g  in e ith e r  leg , and  
p h ysic ian s had g iv en  him  up as hope- 
loss. M r, M eans w as cured by l)r .  
W illa im s’ P in k  P ills  and h is te s t im o n ­
ia l w as p r in ted  five years a g o  as 
fo llo w s :
“ I had th o  i. rip for four w in ters  
and  as a r e su lt  m y n erves broke 
dow n. I lo st  th o  e n tir e  uso of th e  
low er h a lf o f m y body. M y stom ach , 
liv er , k id n ey s, h eart and  head  w ere  
n ever  a ffec ted , b u t th e  p ara lyzed  con ­
d itio n  o f th e  low er jjart o f th o  body  
a f fe c te 1 m y b ladder and bow ols. For  
a w h ole  y e a r  I  lay  in  bed p e r fe c tly  
h elp less  w ith  no pow or in e ith er  lim b  
and th e  fe e lin g  gon e  so th a t  I  
co u ld n ’t  fee l a p in  run  in to  m y leg s  
a t  a ll. I  cou ld n ’t  tu rn  over in  bed  
w ith o u t h e lp . To m ove m e a p u lley  
w as r ig g ed  up on th e  c e ilin g  and  a 
w in d lass on  .the floor.
D u r in g  tw o  y ea rs  o f m y affliction  
had  s ix  d iffe  e n t  doctors, b u t none  
of th em  g a v e  m e any re lief. A spec­
ialist® from  P h ila d e lp h ia  tre a te d  m e  
:or th r e e  m on th s, b u t lie  w as o f <; no  
jen efit to  m e. T h ese d octors g a v e  
m e up  and  sa id  i t  w as on ly  a. q u es­
tio n  o f a  few  'w eeks w ith  m e as n oth -  
m ore cou ld  be done. A fter  th e  
p h y sic ia n s had g iv en  m e up, a  fr ien d  
se n t m e a p am p h le t c o n ta in in g  
s ta te m e n ts  o f tw o  m en w ho had been  
afflicted  so m eth in g  lik e  m e and who  
had been  cured  by th e  use o f Dr 
W illia m s’ P in k  P ills . I  b egan  ta k in g  
th em  a t  once and  a lth o u g h  m y im ­
p ro v em en t w as slow  it  w as certa in . 
N ow  I  can  w alk  m ost o f th e  tim e  
w ith o u t a can e  and everyb o  1y  around  
here th in k s  it  is a m iracle  th a t  I  can  
g e t  a b o u t as I do. Y our p ills  h ave  
c e rta in ly  been  a G od-send to  m e. 
W ith in , th e  la s t  th ree  years I  have  
answ ered  d ozens of le t te r s  from  in ­
va lid s w ho had heard  of m y case and  
w ho a sk ed  m e i f  i t  w as tru e  t h a t  I 
had been  cu red  by D r. W illia m s’ 
P in k  P ills . I  h ave  to ld  th em  a ll th a t  
th is  rem ed y cured  m e and I am  g la d  
of th is  o p p o rtu n ity  of te l l in g  ab ou t  
m y case  so th a t  o th ers m ay find re ­
lie f  a s I  h a v e  d o n e .”
S ig n e d , F . A . M E A N S .
Sub scribed  and  sw orn to  before m e  
th is  17 th  d ay  o f A p ril, 1901.
A L B E R T  S . G IB B O N E Y ,
N o ta r y  P u b lic .
O ne d ay  r e c e n tly  M r. M eans w as  
v is ite d  a t  h is hand som e hom e over-
H oney C reek , 
lie m ade th o
look in g  th e  valley of 
near .Roodsvillo, w hore  
fo llow in g  s ta te m e n t:
“ B efore  1 'begun ta k in g  D r. W il­
lia m s’ P in k  PillN I bad been trea ted  
for a lo n g  t im e  by m y hom e doctor  
w ho pronounced  m y tro u b le  creep in g  
p ara lysis . I alw ays b elieved  th a t  to  
bo m y trou b le  and I do y e t  b elievo  
so. 1 had  also  spe'nt five w eek s in  
th e  U n iv e r s ity  H osp ita l in  P h ila d e l­
ph ia  w ith o u t the tr e a tm e n t ben efit­
in g  mo and  bad re tu rn ed  hom o t o  
die. I began  tun ing x j v . W illia m s '1 
P ink  P ills  in 1897, b u t d id  not g iv o  
u s ta te m e n t  of my case for ptiou w oioi*  
u n til I w as sure th a t  1 w as cured . 
A lte r  re tu rn in g  llrom th e  h osp ita l I  
did not ta k e  any o th er  m ed ic in e  fo r  
iny trou b le  and 1 ow e it  to  D r. W il­
lia m s’ P in k  P ills  and to  them  a lono  
th a t  I am  ab le to be ab o u t to -d a y . 
S in ce  m y cure, ns re la ted  in m y  
s ta te m e n t of April 17, 1901, 1 h a v e  
n ever suffered  any re la p se  lioir h ad  
occasion to  em ploy a p h y sic ia n  e x c e p t  
lor m inor troubles such as co u g h s, 
cold s, e tc . I endorse D r. W illiam s' 
P in k  P ills  as fully and h e a r tily  to ­
day as I d id  fivo years a g o .”
S ig n ed , FR Axi.lv A . M E A N S . / 
Subscribed  and sw orn to  before'"iff©- 
th is  22nd duy o f J a n u a ry , 1900.
JA C O B K O H L E R , 
J u stice  o f th o  P ea ce . 
J u s t ic e  Ivohler, o f R e o d sv ille , be­
fore whom  th e  above a ffid av it w a s  
m ade, v o lu n ta r ily  g a v e  und s ig n ed  
th e  fo llow in g  s ta te m e n t :
“ I  h a v e  personally kn ow n  M r. 
F ra n k  A . M eans for th e  p a s t  fo r ty -  
five years and know th a t  a n y  s ta te ­
m en t he m ak es is e n tir e ly  re liab le . I  
person ally  v is ited  him  w h en  he w a s  
confined to  bed and u tte r ly  h e lp le ss .
I  now  see  him  daily an d  k n ow  h im  
to  be in as good health  as m o st m en  
of h is  a g e .”
S ig n ed , JA C O B K O H L E R .
M r. D a n ie l W . R ey n o ld s , p ostm as­
ter  a t  R e e d sv ille , P a ., s ta te d  th a t  h e  
had rece ived  m any in q u ir ies  from  a ll  
p arts of th e  country co n cern in g  M r. 
M ean s’ m arvellou s cu re , an d  h e  ' 
ch eerfu lly  added  his con firm ation  < 
th e  tru th  as fo llow s:
“ I  c e r t ify  th a t  the fa c ts  s ta te d  if. 
th e  te s t im o n ia l o f M r. F r a n k  A . 
M eans are absolu tely  tru e . I  k n ew  
him  w hen h e  w as unable to  m ove  and'
I see him  ev ery  clay n ow  on  t h e  
s tr e e ts  and in m y office.”
S ign ed , D A N IE L  W . R E Y N O L D S . 
H ere  is ev id en ce t h a t  m u st con­
v in ce  th e  m ost -skeptical. B u t  b e­
cause m any o f th e  cures accom p lish ed  
by D r. W illia m s’ P ink  P ills  are so  
m arvellou s as to  ch a llen ge b e lie f , th e  
following nflFor triage:
$5000 R E W A R D —T h e  Dr. W ill ia m s  
M ed icin e  C om p an y  w ill  p a y  th e  su m  
o f  F iv e  T h o u sa n d  D ollars fo r  p roof o f  
frau d  on its  p art in th e  p u b lic a tio n  o f  
th e  fo r e g o in g  te s t im o n ia l.
N o  sufferer from  p a ra ly sis , locom o­
to r  a ta x ia , S t . V itu s’ d an ce  or a n y  
of th e  lesser  nervous d isord ers can  
afford to  no lon ger  n e g le c t  to  tr y  D r. 
W illia m s’ P in k  P ills , th e  g r e a t  blood  
b u ild er  and n erve ton ic . Sold  by a l l  
d ru g g ists  or se n t  by m a il on r e ce ip t  
o f price , 50 c en ts  per box ; s ix  b o x e s  
for $ 2 .5 0 , by th e  Dr. W illia m s’ M ed­
icin e  ^ Go., B rockville , O nt.
WHY NAME IS NOW 
PRINCE RUPERT
rand T ru n k  P acific  M an agem en t  
E x p la in  H ow  N am e w a s  
S e le c te d .
p assin g  a g iv en  p o in t. N on e  of w h ich  
ta k es  an y  a ccou n t o f th o  d a ily  in te r ­
e s t  on th is  fo r tu n e , w h ich  in te r e s t , i f  
paid  in  gold  w ou ld  requ ire th e  
s tr e n g th  of sev en  m en  to  carry  i t ,  for  
i t  w ould  w e ig h  a in o u sa n d  poun ds. 
Such  are th e  r ich es o f a  s in g le  fa m ily .
T he G rand T runk P acific  has g iven  
o u t th e  fo llo w in g  ex p la n a tio n  of its  
reason s for a c c ep tin g  P rin ce  R u p ert  
as th e  t i t le  o f i t s  term in a l on th e  
P acific .
“ A s th e  r e su lt  o f th e  pub lication  
by th e  com p any th ro u g h o u t C anada  
of its  offer o f a prize  of $250 to  th e  
person w h o w ou ld  su g g e s t  a nam e  
th a t  w ou ld  be se lec ted  fo ” th e  c ity  
w hich w ill be esta b lish ed  a t  th e  w e s t­
ern ter m in u s  o f th e  com p an y’s tra n s­
c o n tin e n ta l ra ilw ay  on th e  P acific  
co a st, upw ards o f tw e lv e  thousand  
nam es w ere rece iv ed , th e  m a jo r ity  of 
w hich com p lied  w ith  th e  con d ition s of 
th o  c o n te s t . I t  w as th e  desire  of th e  
com p any, as ex p la in ed  in  th o  n o tice  
of co m p etitio n , th a t  th e  nam e chosen  
should  b e -  eu p h on iou s, and th a t  it  
should be ap p ro p r ia te ly  s ig n ifica n t of 
C anada, and m ore esp ecia lly  o f th e  
n orth w est and B r itish  C olum bia, in 
th e  fu tu re  d ev e lo p m en t o f which th e  
ra ilw ay  is  to  ta k e  so la rg e  a part. 
W ith  th is  end in v iew , th erefo re , th e  
su g g e stio n s  su b m itted  h ave  been care­
fu lly  rev iew ed , and th e  nam e, P rin ce  
R u p ert, h as been  se lec ted , i t  h a v in g , 
been  su g g e s te d  by M iss E lean or  M ac­
don ald , o f W in n ip eg .
“ U nder th o  term s o f th e  com petir  
t io n  th a t  th e  n am es do n o t con ta in  
m bre th a n  th r e e  sy lla b les, nor exceed
te n  le t te r s , th e  nam e su g g e s te d  w h ich  
com plied  w ith  th e  con d ition s, an d  m o st  
nearly  resem b led  th a t  s e le c te d , w a 3 
P o r t R u p e rt, su g g ested  by M rs. J o h n  
O rm e, of B on n ech ere, O n t., and b y  
M r. R . K irk w ood , Copper C liff, O nt. 
A s a g a in s t  P o r t  R u p e r t , h o w ev er r 
P rin ce  R u p e r t c o n stitu te s  th e  fu ll  
n am e of t h a t  illu str iou s ex p lo rer , h u t  
i t  exceed s th e  con d ition s o f th e  com pe­
t it io n  by tw o  letter.#. On a ccou n t o f  
i t s  se le c tio n , .th erefore, and  iv ith  th e  
d esire  to  accord  fair tr e a tm e n t  to  a ll, 
th e  com p any h ave  aw arded th e  fu ll  
am o u n t of th e  prize o ffered , $250 , to  
each  o f th e  tw o  who su g g e s te d  th e  
nam e w h ich  Jias been ad op ted .
“ A s . M iss M acdonald says, i t  w a s  
in th e  y ea r  1670 th a t K in g  C harles I I  
of E n g la n d  granted  a ch a r ter  to  
P r in ce  R u p e r t  and a num ber o f o th e rs  
to  tra d e  w ith  th e  In ian s in  B r itish  
N o rth  A m erica . They, e sta b lish ed  
tr a d in g  p o sts  th rou gh ou t th is  im ­
m en se co u n try , from th e  A tla n tic  ,to  
fthe P acific , includ ing A la sk a , w h ich  
terr ito ry  from  th a t  tim e an d  for m ore  
th a n  a cen tu ry  a lter  w as k now n as  
“ R u p e r t’s L a n d .”  In  th is  w a y  
th ere fo re , th e  nam e w h ich  h as b een  
chosen  for th e  new city , w h ich  w ill be  
s itu a te d  ab ou t th irty  m iles sou th  o f  
th o  sou th ern  ex trem ity  o f A la sk a , is  
con n ected  w ith  th e  o ld est records o f  
th o  h istory  o f Canada, and p a r ticu la r ­
ly  of th e  w estern  portion th e r e o f , and  
i t  seem s esp ecia lly  fittin g  an d  approp­
r ia te  a t  th is  t im e , a fter  th e  c e n tu r ie s  
th a t  have p assed , th at it  sh ou ld  a g a in  
bo p rom in en tly  identified  w ith  th o  
m arch of progress which is w e n d in g  i t s  
w ay across th is  w estern  em p ire  in  th e  
con stru ction  o f th e  Grand T run k  P a ­
cific ra ilw ay . I t  is C anadian  in  th e  
b roadest se n se ;  it. is red o len t o f th o  
v a st  N o r th w e st  T erritories and  B r it­
ish C olum bia, and , beyond th is , i t  w as  
th e  n a m e .o f  one of those fea r less  son s  
of B r ita in  w ho cam e an d  conquered  
th is  new  la n d  which is ou r proud  
h e r ita g e .”
T H E  C L A R I O N ,  K E L O W N A ,  B R I T I S H  C O L U M B I A .
WESTERN CANADIAN EDITORS
A 8 e r lc o  o f  A r t ic le s  D escr ib ­
ing th o lr  L iv es , th e ir  Alm a  
and th e ir  In flu en ce.
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G EO R G E H A R P E R .
J'
G EO RG E H A R P E R .
E d ito r  and P ro p r ie to r  o f  th e  S tandard , 
C arm an , M anitoba.
\  W h en  a m an has stood  tho w ear  
aficl tear  of th e  'n e w sp a p e r  business  
fo r  over  th ir ty  y ea rs  and  still r e ta in s  
, v ir i lity , and  love  o f sp ort su fficient  
in  his* m ake-up  to  a n n u a lly  h u n t th e  
b o u n d in g  b uck  over th e  prairie or 
fo llow  th e  sq u aw k in g  w ild  goose to  
i t s  la ir , accord in g  to  th e  s ta tu te s  in 
su ch  cases m ade and  provided , th e re  is 
a  case  of cau se  and e ffect som ew here
in  th e  problem . '
I t  m ay be th a t  th e  sa tisfaction  
w h ich  th e  ru n n in g  o f a successfu l 
p rov in c ia l new spaper in  W estern  
C an ad a g iv e s  M r. G eorge H a r­
p er , ed itor  and  proprietor o f  
th e  C arm an S tan d ard , enables him  
t o  fo llow  jo y o u sly  and  su ccessfu lly  th e  
t r a i l  of th e  sa n d h ill s ta g , or i t  . m ay  
b e  th a t  th e  sound of th e  -’honk-honk' 
o f  th e  w avy  is  a ch a n g e  from  th e  
•c la tter  of th e  p r in tin g  press an d  re­
l ie v e s  th e  n erves of .-.a. new spaperm an  
co n d u ctin g  an  e n terp r is in g  cou n try  
p a p e r  and a  la rg e  job  p r in tin g  e sta b ­
lish m en t. ,
W h a tev er  m ay  b e  th e  cause and  
w h a tev er  m ay be th e  e ffect in such  a 
problem  is a  m a tte r  of ind ifference, 
for th e  ed ito r  of th o  C arm an Wtan-
• d ard  is  w e ll k now n and  his m an y  
fr ien d s in  th e  p rov ince of M anitoba  
a r e  n o t  w orried  as to  w h eth er  a first- 
-class new sp ap erm an  n a tu ra lly  be­
com es a sp ortsm an  or th e  lover of 
red  and  g u n  becom es n ecessarily  a 
good  a n g ler  for  b u sin ess or a t ir e le ss  
pursu er of a  p o lit ica l oppon en t. A s a 
m a tte r  of fa c t , th e  com b in ation  is  u n ­
u su a l and M r. H arp er  is  an  excep tion  
t o  th e  g en era l )rule.
I t '  w as in  th e  order o f th in g s  th a t  
M r. H arp er  should  h a v e  been born in  
th e  co u n ty  o f H u ron , th e  b irth p lace  
o f  m any p rom in en t C anadian  n ew s­
p a p erm en  o f th e  p rov in c ia l press. H e  
w a s born in  G oderich . W hen _ h e  w as  
-seven  y ears  o ld  liis  fa th e r  w ith  h is  
fa m ily  rem oved  to  th e  c ity  of H a m ­
i lto n  and un d er th e  c ircu m stan ces i t  
is  t o  be su p p osed  th a t  th e  fu tu re  e d it ­
or of tho Liarimm S tan d ard  fe lt  it a 
d u ty  to  go  w ith  th e m . E d u cated  
d a H a m ilto n , h e  a t  an  early  a g e  de- 
* 'eloped a ta s t e  for p rin ter!s  in k , in  
com parison  w ith  w inch  th e  ctesiie  
of th e  m a n - e a t i n g t i g e r  for hit­
m an  blood is  a  p a ss in g  fan cy . H e  
-en tered  th e  p r in tin g  b u sin ess in  th e  
office o f .th o  H a m ilto n  S p ecta to r  w here  
h e  learn ed  h is tra d e  as a  com positor  
an d  for th ir ty  years w orked e itn er  in 
th a t  office cr th e  office o f its  r iv a l, 
-tho H am ilton  l i n e s .  T h e new spaper  
offices of th o  tw o w ell conducted ,
• c le v e r  H a m ilto n  p ap ers w ere good  
schools of b righ t, u p -to -d a te  jo in n a i-  
icrti an d  th ere  is ev id en ce  of th e  b r ig h t­
n ess  of th e  S p ec ta to r  and  tn e  so lid ­
i t y  o f th e  T im es in  th o  C arm an S ta n ­
d ard  of to -d a y . - T h ir ty  years tra in
Dear Mother
Your littlo one* are a constant care in 
Fall and Winter weather. Fhey will 
catch cold. Do you know about Shiloh a 
Consumption Cure, tho Lunf{ Tonic, and 
what it ha* done lor to many ? It it said 
to bo tho only reliable remedy for all 
diseases of tho air passoges in children. 
It is absolutely harmless and pleasant to 
take. It is guaranteed to euro or your money 
is returned. Tho price it 25c. per bottle, 
and all dealer* in medicine sell 314
• S H I L O H
This remedy should be in every household.
I A n  a p p lica tio n  h a s  boon m ado b y  
I th o  J a p a n o so  g o v e r n m e n t to  th o  B r it­
is h  g e n era l m od lca l c o u n c il a sk in g  it  
to  roco g n lzo  th e  d e g r e e s  o f  J a p a n e se  
m ed ica l p r a c tit io n e r s  In v a r io u s  p arts  
o f  th o  B r itish  om p iro . It Is In U10 
S tr a its  S e t t le m e n ts  th a t  tho  J a p a n o so  
d o cto rs  p a r tic u la r ly  w ish  le a v e  to  
p r a c tic e  a t  p resen t.
Jap an  bus decided  to  reduce th e  a '- 
| m y and navy e x p e n d itu re  by 2 ,500 ,-  
000.
E ig h t  w arsh ips w ill bo added  to  
th e  N orth  S ea  force.
a ma'n w hoso only h o lid ays aro a few  
w eek s’ lim iin gan o  sh ootin g  ev ery  year.
M r. H arpor d id n ’t  respond  to  th o  
ca ll o f th o  W est u n til 1893. W e st­
ern M anitoba hadn’t  envelop ed  suffici­
e n tly  before th a t  t im e . T ho sh o o tin g  
oxco llon t th o u g h  i t  m ig h t bo w as n ot  
su ffic ien t to  luro M r. H u rp cr i i  °.m  
th e  shadow  of th o  H a m ilto n  m o u n ta in  
and tho  charm  of a  new sp ap er s itu a ­
tion  d om in ated  by Joh n  I iob son  Cam ­
eron u n til an op p ortu n ity  cam e to  
buy o u t th e  Carm an S tan d ard . JVl.i. 
H arper b o u g h t, it. T here are several 
reason s that* w ou ld  lead  on e to  boliovo  
th a t  M r. H krpor has n ot r e g r e tte d  
Ins w estern  m ove in 1 no
tow n  of C arm an lias doub led  in  pop­
u la tio n  sinco h is ta k in g  ch a rg e  of its  
principal paper. Mr. H arp er  prob­
ably doos n ot claim  a n y  p a rticu la r  
cred it for hirnsolf as to  th is  ar} y .“ T  
th or th a n  th o  fa c t  tha-i* a p 11?  y1’ 
n ew sy novvspajior and an  u p -to -d a te  
jo b -p rin tin g  office are n o t  supposed  
to be draw backs to  a tow n s grow th
and p rosp erity . „ , . • ,  . •,
T he C arm an S tandard  is  con d u cted  
on in d ep en d en t linos p o lit ica lly . M r. 
H arp er is  h im self a  L ib era l-C on serva­
t iv e  an d  in  th e  stress  of p o lit ic a l wajr 
w h en  th e  b a ttle  w ages fiercely  a ll 
a lo n g  th o  f ig h tin g  lip e  i t  is  n o t  to  be  
w on dered  a t  if  an occasion a l a r tic le  
in  th e  C arm an S tan d ard  w ou ld  load  
th e  ca su a l reader to  b e liev e  t h a t  M i.  
H arp er is g iv in g  h is p o lit ica l p red ilec ­
t io n s  an  o u tin g . P o lit ic a l op p on en ts  
h ave, how ever, l it t le  or no reason  to  
ca v il a t  th e  p o lit ica l a t t itu d e  o f th e  
C arm an S tan d ard . S tra ig h tfo rw a rd  
and fa ir , M r. H arp er is  a s^  m uch  a  
sp ortsm an  in  th e  p o lit ica l fie ld  as in  
th e  field  o f sp ort. H e  sh oo ts on  th e  
w in g  an d  w h en  th e  p o lit ica l f lig h t is 
p a st d isd a in s to  fire a t  a  s it t in g  bird.
A n e n th u s ia stic  sp ortsm an  b y  held  
and strea m , M r. H arp er is  a  ca p ita l  
sh ot w ith  th e  rifle or fo w lin g  p iece  
and d e v o tes  th e  m ajor p o r tio n s  o f .a 
new sp ap erm an ’s few  h o lid ays to  'h u n t­
in g  an d  fish ing  tr ip s a n d ) is  'looked  
upon as one o f th e  mosG' su ccessfu l 
lovers o f th e  rod and  k n  in  w estern  
C anada. H e  occasionally  g o e s  far  
afield  an d  has ju s t  re tu rn ed  from  a  
successfu l sp ortin g  tr ip  j t o  th e  O kan­
agan  V a lle y , th e  sp ortsm an ’s p ara ­
d ise  o f B r itish  C olum bia. .
Som e d ay  w h en  th e  stress  o f l ife  m  
C arm an becom es to o  stren u o u s and  
th e  rew ards o f a  lo n g , fa ith fu l  an d  
fea r less  new spaper career are e v id en t  
in  a m agn ificen t bank  a cco u n t, M r.. 
H arp er  m ay  m ake h is  lo d g e  in  th e  
h ap p y h u n tin g  grounds o f th e  O kan­
agan  V a lle y . In  th e  m ea n tim e  h e  
w ill e d it  th e  C arm an S ta n d a r d , run  a  
first-c lass jo b -p rin tin g  office an d  be  
sa tisfied  w ith  th e  . ducks, g e e se  an d  
p ra irie  ch ick en  in  th e  neigh b orh ood  of 
C arm an.
M r. H arp er is m arried . H is  w ite  
w as M iss R u sse ll, o f E ran d on . H e  
has a  fam ily  of one son , W illia m  J .  
H arp er , in  th e  o ffice . o f J .  W . L ord , 
In su ra n ce  M an ager, vv in n ip e g , and  
one d a u g h ter .
Enjoy Life
Good health m akes good na­
ture. If everyone had a sound 
stom ach there would be no pes­
simists in the world. D o noli 
allow a weak stom ach o r a bad 
liver to  rob you of the joy of 
living. Take
BEECHAM’S
PILLS
and the world laughs with you. 
N o need then for rose-colored 
glasses. Beecham ’s Pills start 
health vibrations to  all parts of 
the body, while pu tting  a ruddy 
tin t on lips and cheeks. T here's 
health in every box. H ealth  for 
every man, woman and child. 
Beecham ’s Pills
Show How
Sold Everywhere* In b oxes 25 cen ts.
S hares are b e in g  offered in  E n g ­
la n d  by th e  W estern  C anada L an d  
com p an y, w h ich  acq u ired  500 ,000  a c ­
res  near E d m on ton .
Do you pin your hat to your 
own hair?‘ Can’t do it? 
Haven’t enough hair? It must 
be you do not know Ayer’s 
Hair Vigor! Here’s an intro­
duction! May the acquaint­
ance result in a heavy growth 
of rich, thick,glossy hair! And 
We know you’ll never be gray.
i M W
A
Ktedaby*.▲1.0 SUB1i j w  Co., to ifs U ,  H as*, snuno tu raaa  o f
tiers saksapabujUmPILLS.corny pectoral
M in ard ’s L in im e n t C o., L im ited .
‘ S om e t im e  ago  I h a d  a  bad  a t ta c k  
o f  Q u in zy  w h ic h  la id  m e  up  fo r  tw o  
w e e k s  an d  c o s t  a  lo t  o f  m on ey .
F in d in g  th e  lu m p  a g a in  fo rm in g  in  
m y  th r o a t  I b a th e d  fr e e ly  w ith  
M IN A R D ’S  L IN IM E N T , and sa tu r a t­
in g  a c lo th  w ith  th e  lin im e n t l e f t  i t  
o n  a ll n ig h t.
N e x t  m o rn in g  th e  s w e llin g  w a s  
g o n e  and  I a ttr ib u ted  th e  w a r d in g  off 
o f  an  a tta c k  o f  Q u in zy  to  th e  fr e e  u se
o f  M IN A R D ’S L IN IM E N T .
S t. John . * G .F . W O R D E N .
THE POSTMASTER 
TELLS HIS SECRET
H IS H E A L T H  M AINLY D U E  TO  T H E  
U S E  O F D O DD’S  K ID N E Y  
P IL L S. ,
T he V ic to r ia  g o v ern m en t 3 1 /2  p er  
c e n t  loan  of £ 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0  ste r lin g , has  
b een  floated  in  L on d on .
B e d - r id d e n  15 Y e a r s .—  " I f  a n y b o d y  
w a n t s  a  w r i t t e n  g u a r a n t e e  f r o m  m e  p e r ­
s o n a l l y  a s  t o  m y  w o n d e r f u l  c u r e  f r o m  
r h e u m a t i s m  b y  S o u t h  A m e r ic a n  R h e u m ­
a t i c  C u r e  I  w i l l  b e  t h e  g l a d d e s t  w o m a n  
in  t h e  w o r ld  t o  g i v e  i t , ’’ s a y s  M r s . J o h n  
B e a u m o n t ,  o f  E lo r a .  " I  h a d  d e s p a ir e d  
o f  r e c o v e r y  u p  t o  t h e  t i m e  o f  t a k i n g  t h i s  
w o n d e r f u l  r e m e d y .  I t  c u r e d  c o m p l e t e l y .  
— 5 8  - ■ •
T he s ta t is t  in L on don  advises secu r­
in g  P r e s id e n t R o o se v e lt ’s a id  in  th e  
M oroccan con feren ce.
P o s tm a s te r  L ee L ook s i e n  Y e a r s
Y o u n g er  T h an  H is  S e v e n ty -S ix
Y e a r s  and H e G ives th e  C red it ^to 
th e  G reat C anadian  K id n ey  R em ed y .
T ab u cin tac , C um berland C o ., N .B . 
F.eby. 19 (S p ec ia l;.— H o ra tio  J . L ee, 
p ostm aster  here, is now i n .h i s  se v en ­
ty -s ix th  year , b u t so b r ig h t and h ea l­
th y  does he look  and so e n e r g e tic  is 
he in  h is  m ovem en ts th a t  lie  w ou ld  
easily  p ass for ten  years y o u n g er . ^ 
“ H ow  do I keep  y o u n g  ^ lo o k in g , 
th e  p o stm a ster  says, “ vveu I  a ttr ib ­
u te  i t  la rg e ly  to  m y goou w ealth  and  
my h e a lth  is m ain ly  due to  th e  use 01 
L o a d ’s E id n e y  P ills . ' .
“ 1 first learn ed  th e  v a lu e  of th is  
K id n ey  Rem tcl> som e y ears ago . I 
was th en  su fferin g  from  K id n ey  D is ­
ease. M y fe e t  and leg s  sw elled  and  
I had to  r ise  e ig h t  or te n  U m e’s in  th e  
fligh t b ecause of u rin ary  trou b les. 
S ix  b oxes of D od d’s K id n ey  P ills  re­
stored  m y h ea lth  a t  th a t  t im e  and I  
h ave  u sed  th em  a t  in te r v a ls  s in ce .
“ To an yon e afflicted w ith  K id n ey  
Trouble I say  ^ o d d ’s iv id n e y  P ills  
are a ll r ig h t .’ Try th em  an d  you  w ill 
bb sure to  find a benefit,,”
E x te n s iv e  im p rovem en ts w ill be  
m ade in  Q uebec harbor.
T he L ord A d vocate of S co tla n d  re­
fu ses to  prosecu te th e  cro fters  of 
B arra Islan d , H eb rides.
M inard’s  L in im en t C u res D ip h th er ia .
Tho H arm sw orth s, th e  L on d on  jour^ 
n a lis ts , w ill m an u factu re  p u lp  and  
paper in  N ew foun d lan d .
Tho F ren ch  m in istry  o f w ar has or­
dered  a n o th er  L obandy d ir ig ib le  b a l­
loon  for  d efen ce  purposes
O ne tr ia l o f  M oth er  G ra v es’ W orm  
E x te r m in a to r  w ill c o n v in c e  y o u  th a t  
i t  h a s  n o  eq u a l a s  a  w orm  m e d ic in e . 
B u y ” a  b o tt le  an d  s e e  i f  i t  d o es  n o t  
p le a se  you .
F ra n k  W ood , a  S y r a c u se  barb er, 
h a s  fo u n d  five  sh a r e s  o f  B e ll  T e le ­
p h on e  s to c k  w h ic h  c o s t  h im  $5 tw-.-u- 
ty -tw o  y e a r s  ago .
M inard’s  L in im en t C u res C olds, e tc .
A M ontana  m in in g  su it  has c losed  
w ith  7 ,000,000 w ords of ev id en ce .
A  C ure fo r  Rheumatism.—-The in ­
tr u s io n  o f  u r ic  a c id  in to  th e  b lo o d  
v e s s e l s  i s  a  fru itfu l c a u se  o f  rh eu m ­
a t ic  p a in s . T h is  irr e g u la r ity  is  o w ­
in g  to  a  d era n g ed  an d  u n h ea lth y  c o n ­
d itio n  o f  th e  liv e r . A n y o n e  s u b je c t  
to  th is  p a in fu l a f fe c tio n  w ill  find  a  
r e m e d y  in  P a r m e le e ’s  V e g e ta b le  
P ills .  T h e ir  a c tio n  u p o n  th e  k id n e y s  
Is p ron ou n ced  and  m o s t  b e n e fic ia l, 
an d  b y  r e s to r in g  h e a lth y  a c tio n  t h e y  
c o r re c t  im p u r it ie s  o f  th e  b lood .
R e a lty  m en  favor  th e  union  o f S t. 
P a u l and M in n eap o lis .
SAFEGUARD YOUR HEALTH
S A U D I
Ceylon N a tu ra l GREEN T e a  In s tead  of th o  
a d u lte ra te d  J a p a n  T eas .
Load P ackets Only. 40c , 5 0 c , and OOo per lb. At a ll 
Grooors. Hlghost Award 8 t. Louis, 1004 ._________
Thoroughbred Seeds £ Great West
P e r fe c t  d e v e lo p m e n t. W o aro  m a n y  t im e s  o v e r  th o  la r g e s t  
g ro w e r s  o f M an itob a  grow n  V e g e ta b le  S e e d . ■ _
SE E D ' G R A IN — WO d istr ib u te  tlio  s e e d  th r o u g h o u t th o  W e st  
fo r  “T h e  O ran ge Judd  F arm er,” In T ho G reat M illion  D o l la r -  
C o n test. W o K now , w o  H ave, w e  Do w h a t w o  sa y . C a ta lo g  free
THE STEELE BRIGGS SEED CO., Limited
221 M arket S t. W IN N IP E G , M AN.
I m p e r i a  1 M
/A  I ias a y  a  S a t l a f a o t o r y
A sk your d oa lor  fo r  Im porlnl IVIapIo S y ru p . Do not a llow  lilm  to  su b stitu te  
an Inferior nrtlolo boonuso It Is olionpor.
i If it is a Question of W arm th use
j E . B . E D D Y ’S  j 
5 B U I L D I N G  P A P E R  1
It R eta ins H eat and Keeps O ut Cold. I
oe©
©
0
0
W rite  for Sam ples and P rices |
TEES & PE R SSE , L im ited, A gen ts, W innipeg, g
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“ Are your bowels regular?”  He 
knows that daily action of the 
bowels is absolutely essential to 
health. Then keep your liver active 
and your bowels regular by taking
small laxative doses of Ayer’s Pills. 
We have bo secrels 1 We publish j .  c .  Ayer Oo., 
the formulas of alt oar aeakioes. Ix>well,'MJVJ|iV«J«!aissJ'uiMuiLSJO&uwaL'wg<mwPleara’marsi»we^»Mii"ii*Wll.©B>H'lataa
Cracker 
Charm
There is 
all the diff> 
erence in 
the world 
between 
eating bis­
cuits and 
biscuit eat­
ing. One 
may eat a biscuit and not taste 
it, but when you think of bis­
cuit eating you think instantly of
Mooney’s Perfection 
Cream Sodas
Crisp, delicious and tasty. 
Absolutely and distinctly 
superior to any other make.
Say "Mooney's" to your groccp.
F r a n k  C am p b ell, a  p r iso n er  in  th e  
N e b r a sk a  s ta te  g a o l w in s  $25 000 in  
th e  S t . L o u is  E x p o s it io n  g u e s s in g  
c o n te s t .
^Where Doctors .do agree!— P hysicians
n o  l o n g e r  c o n s i d e r  i t  c a t e r i n g  t o  q u a c k ­
e r y ” in  r e c o m m e n d i n g  in  p r a c t i c e  so  
m e r i t o r i o u s  a  r e m e d y  f o r  I n d i g e s t i o n ,  
D y s p e p s i a  a n d  N e r v o u s n e s s  a s  S o u t h  
A m e r ic a n  N e r v in e .  T h e y  r e a l i z e  t h a t  I t  
i s  a  s t e p  in  a d v a n c e  i n  m e d i c a l  s c i e n c e  
a n d  a  s u r e  a n d  p e r m a n e n t  c u r e  f o r  d i s ­
e a s e s  o f  t h e  s t o m a c h .  I t  w i l l  c u r e  y o u .  
— 60
A lo ss  o f $ 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  is co n fro n tin g  
C h icago  pork p ack ers.
A sy n d ic a te  h a s  p a id  $ 3 ,0 0 0 ,0 0 0  for 
L on g  B ran ch , n ear N e w  Y ork .
G erm any is p rep a r in g  to  m eet a 
p ossib le  tariff w ar by im p o rtin g  large  
sh ip m en ts  o f g ra in .
M inard’s  L in im en t C u res G arget in 
C ow s.
Tho cu stom s d u ty  on su g a r  has been  
reduced to  200 m ilr is  a t  R io  Ja n e iro .
T he N o rth ern  N a v ig a t io n  com pany  
of S a rn ia  has ’ea sed  a 500 ,000  bushel 
grain  elevator.;
W H Y  N O T  IN S IS T  ON  
H A V IN G  T H E  B E S T  ?
GOLD STANDARD TEA
IS
“GUARANTEED THE BEST”
J; Y O U  T A K E  NO C H A N C E S  
O N U N C E R T A IN  Q U A L IT Y . 
35 40  and 50 c e n ts  Fer lb.
O ne poun d  and  h a lf  pound  
lead  p a c k e ts . 3 lb. & 5 lb, i'.na
R e c e n t  e v e n ts  m a y  k eep  fo re ig n  
troop s in  C h in a .
T h ir teen  r e v o lu t io n is ts  have b een  
con d em n ed  to  d e a th  a t  L ibau.
P ro fesso r  v o n  B eh r in g , B e r lin , 
cla im s to  h a v e  d iscovered  a cure for  
con su m p tion .
G en era l T rep off’s assassin  w as se n ­
ten ced  a t  M oscow  to  five years im ­
p rison m en t.
1 ”  fx
S u n lig h t  S o a p  Is b e t te r  th a n  o th e r  
so a p s , b u t is  b e s t  w h e n  u sed  in  th e  
S u n lig h t  w a y . B u y  S u n lig h t  S o a p  
and  fo llo w  d ir e c t io n s .
Tho b a ttle sh ip  Saffron  has retu rn ed  
to  T oulon  a fte r  a co llis ion  .with a su b ­
m arine boat.
W  IM U J<IM ©
C H U R C H E S .
A N G L I C A N .
St. Michael ami All A ngels’ Church. 
Kiev. T iios. G kkicnk, B. A., K rotor
H oly  C om m union , llrut S im ila r  In th o  m on th  a t  
8 a . im ; th ird  a m i fourth S iim la y ,. a lte r  niornhii
Mornlnj,r p ra y er
THE KELOWNA COURIER
A N D
p ra y er . 
11 a . m. evenliH t p ra y er  a ta t  
7 .3 0 p. m .
S erv ice  a t  S iim m erlam l on m'Coml S u n d a y  In tin  
m on th ; a t  l'e a c h la n d  on hocdih! W ednenday
P R  ICSB Y T K R IA N .
K n o x  P r e s b y te r ia n  ChnrcJi, K e lo w n a  
M mi-iiIiir Hi-rvlce a t  II a.rr>.;ovonhij' w r v ic o  c t  7.30 
■f.in. S u n d a y  School a t  2.30 p .m .
W eek ly  I ’ra y er  M ee tin g  on W ednem layH, a t  H pan
B cn vu u liii P r e s b y te r ia n  C h u rch .
A ftern oon  ncrvlce a t  3 p. in . S u n d a y  School a t
m.
K iev. A . W . K . H k k d m a n , P a s t o r .
M E T H O D IS T .
Ill
K e lo w n a  M eth o d ist C h u rch .
S a b b a th  Hervicew a t  II a . m , and  7 .30  .
ICpworth L e a g u e  a t  H.30 p. m . A ll  w elconu  
S ea lu  I*'reo.
Kiev. A. H i c n d k k s o n , P a s t o k .
B A P T IS T
K e lo w n a  B a p t is t  C h u rch , R a y m e r ’s  
H a ll.
S a h h a th  Servla-H  a t  11 a .m . and  7.30 p .m . 
S a b b a th  School a t  12.15 p .m . A ll w elcom e.
R e v . H . P .  T h o k i’H, P a s to r .
L O D G E S .
A . F. & A . M.
St George’s Lodge, 
NO. 41.
R e g u la r  niceUntfH on F r i 
d a y o , on or before th e  full 
m oon, a t  8 p .m . in  R n y -  
m er’8 H a ll. Sojourning- 
b reth ren  co rd ia lly  in v ited .
B . F . B o y c e , F . R . E . D e H a r t , 
W . M . ' S ec-
J. F. B U R N E
Solicitor,
N o ta ry  P u b lic , 
C onveyancer, e tc .
K E L O W N A ,  - - - B .  C .
C h a r l e s  H a r v e y VB. A . Sc., C. E ..
D. L . S., B. C. L .S .
C ivil E n g in e e r  & L an d  Surveyor,. 
K elow na, B. C .'
D E . J . W . N . S H E P H E R D
D E N T I S T .
O f f i c e  i n  t h e  K . S . U . B u i l d i n g . 
K E L O W N A , B .C .
Ho W . R a y m e r
B u ild in g  C on tractor  a n d  d e a le r  in  
D o o rs , S a s h , M o u ld in g s , e tc . 
P la n s  S p e c if ic a t io n s  a n d  E s t im a te s  
p re p a r e d  for  a l l  c la s s e s  of w o r k .
K e lo w n a , B .C .
Okanagan Orchard 1st.
O w n ed  an d  E d ite d  b y
GEO. C. HOSE, M. A.
S I .00 P e r  Y e a r  in A d v a n ce .
inN ewn of nodal ev en tn  am i con n n iin ica tlo im  
regard  to  m at tern  of p u b lic  Intercut w ill 
g la d ly  received  for p u b lica tio n , If a u tb en t  
c a te il b y  th e  w r iter ’)* n a m e  an d  a d d n  
w h ich  w ill n o t Ihj p r in ted  if no d ed red . 
m a tte r  of a  ncamlaloUH, )lbolIi>iin or perw nial 
n a tu r e  w ill bo u ccep ted .
T o  ennure a ccep ta n ce , a ll n ianiiK crlpt nhoitld 
le g ib ly  w ritten  on one Hide of th e  p ap er  on ly  
T y p e w r itte n  cop y  Is preferred.
T ile  C O U R IE R  doei* n o t neccHHarlJy end orse  
‘KontbnoiitH of a n y  co n tr ib u ted  a r tic le .
bo
N<
bo
th e
A d v e r tis in g  R a te s
Transient Advertisements -N o t e x c e e d in g  one Inch 
one iiiHertlon, 50c; tw o  hinortloiiH, 75c; four in  
ndrtioiiH, $1.00.
lodge Notices, Profcsslonn Cards, and Similar M a tte r
$1,00 per inch , p er  m on th .
11. C. G a z e t te  raton .
S a m e  r a te  an T r a n
Land and Legal Notlccs- 
Rcadlng Notices amongst Locals
Hient A d vertin en ie iitn .
Contract A dvertisem en ts-R aten  a rra n g ed  accord- 
• in g  to  npace ta k e n .
C o n tra ct a d v e r tise r s  w ill pleano n o tice  t h a t  a ll  
cliiiiitfpH of •advcrtiKenioiitH m u s t  bo hauclcu  
to  t l ie  p r in ter  b y  M o n d a y  e v e n in g  to  ennuro  
p u b lica tio n  in  th e  cu rren t isnue.
T H U R S D A Y , A P R I L  19, 1906.
South Okanagan Valley
r e a u  of in form ation  o f th e  S o n th  
:a n a g a n  V a l le y  a n d  for a  l i s t  of 
jp erty  for s a le , im proved  fa r m s , 
n tic to n  T . S .  C o y ’s  lo ts , e tc . A p p ly  to
W m . Sm ythe Parker
n e r a l R e a l  E s ta te  _A gent, w h o  w i l l  
v a y s  c h e e r fu lly  g iv e  p rom p t an d  
;t a tten tio n  to a l l  in q u ir ie s  from  in ­
te n d in g  in v esto rs .
P E N T IC T O N , B. C.
Mission Valley Livery
f e e d , & Sale Stable.
ood H o r se s  a n d  R ig s  a lw a y s  r e a d y  
r  th e  r o a d s . C om m ercia l m en  accom ­
modated on sh o rt n o tice . F r e ig h t in g  
a n d  p r a y i n g  a  s p e c ia lty .
", Blackwood, Prop.
J a m e s  C l a r k e G o r d o n  B a i n
arke & Bain
Building- C o n tra c to rs
an d  o th er  s m a ll  b u i ld in g s  a  
a l ity .  T o w n  or co u n try .
- - B. C.
J. J. ST U B B S,
Sign and  I lo u se  P a in te r ,  an d  
G en era l D ecora to r. 
K elow na. .
R esid en ce  in P a rk d a le , ju s t  
so u th  of Pendozi S t. b rid g e .
F A R M E R S ’ " G U ID  C O N C E IT .”
I t  is a s to n ish in g  to th e  trav e ll­
ed man to  find in ru ra l d is t r ic ts  
tlie m igh ty  high opinion o f  th em ­
selves a n d t h e i r  occupation 
possessed  by fa rm ers . So m any 
co n sid er th a t the  fa rm e r  is the 
cen tra l po in t of th e  social sy s tem  
round w hich all o th e r  in d u s tr ie s  
m u s t revolve. T h o se  fdeas a re  
excusab le  in a  p ra ir ie  co u n try , 
w here fa rm in g  is l i r s t  and  la s t 
the sole reso u rce , b u t w hen B. C. 
is considered  it is se lf-ev ideht 
th a t th e  fa rm e r  loses m uch  of his 
im portance; lu m b erin g , fish ing  
and m in ing  occupy la rg e  n u m b e rs  
of w orkers ' an d  involve th e  in v est­
m ent of m uch capital, and  if it 
w as not fo r su ch  in d u s tr ie s , in 
m any p a r ts  of th e  P ro v in c e  the  
fa rm e rs  would s ta rv e  fo r lack of 
a m a rk e t. T h e  B o u ndary  and 
K ootenay m in ing  d is t r ic ts  afford 
ap t illu s tra tio n s  ; th e re  fa rm in g  
is a m inor affair, and  th e  bulk  of 
the  population  a re  engaged  in 
m in ing  and  k in d re d  occupations. 
W h at fa rm in g  is b e in g  done they  
have b u ilt u p  by su p p ly in g  a 
m ark e t. I t  is  a good, w holesom e 
th in g  fo r th e  fa rm e r  to  indu lge 
in reflection  a t tim es, and  to 
perceive it  ta k e s  all c la sse s  to 
m ake a com m unity  ; it  w ill p re ­
vent him  looking th ro u g h  th e  
w rong  end  of th e  te lescope a t 
people engaged  in  o th e r  b u s i­
nesses, and  th u s  o b ta in in g  an 
ex ag g era ted  se n se  of h is  ow n im ­
p o rtan ce .
O U R  S H A R E  O F  IM M IG R A T IO N .
W e read  in  th e  M anitoba 
p a p e rs  of th e  vast floods of im m i 
g ra n ts  p o u rin g  in to  th e  p ra ir ie  
co u n try , th o se  from  th e  U.S. well 
equ ipped  w ith  fa rm in g  im ple 
m e n ts  and  s to ck  of every  de 
sc rip tio n , b es id es  cash  cap ita l 
H ow  is  it th a t  we, w ith  infin itely  
su p e rio r  clim atic  conditions, do 
not g e t  a s h a r e ?  T h e re  a re  
se v e ra l m ain reaso n s , b u t th e  
p rin c ip a l One is  th a t  we have no 
w ell o rg an ised  im m ig ra tio n  
agency . So f a r  as  th e  A gen t- 
G en era l in L ondon  is  concerned , 
we m ig h t as  w ell n o t have su ch  
an  official a t  all; and  w e a re  un 
able to  tak e  m uch  advan tage  of 
th e  good w o rk  of th e  D om inion 
D ep a rtm en t of Im m ig ra tio n , a s  
th e  D om inion is in te re s te d  in  so  
little  land  in  B. C., th e  ra ilw ay  
b e lt only, a re la tiv e ly  sm all a rea  
com pared  to  th e  r e s t  of th e  
p rov ince . W e m u s t say  we con­
s id e r  th e  D om inion does n o t give 
u s  fa ir  tr e a tm e n t in th is  m a tte r, 
and  i t  h as  a lw ays been  so. T h e  
p am p h le ts  d e sc r ib in g  th e  N o rth -  
W est an d  M anitoba a re  well ill­
u s tra te d  and  con ta in  good m aps 
and  re liab le  in fo rm atio n  ab o u t 
th e  co u n try , b u t  if in fo rm ation  
is so u g h t ab o u t B r itish  Colum bia, 
n o th in g  can be found  b u t a few  
sc ra p p y  d e ta ils  tu c k ed  aw ay in 
th e  back  of a p am p h le t o th e rw ise  
devoted to  th e  lan d s  e a s t of th e  
R ockies. T h e  B. C. G o v ern m en t 
pub lica tions th em selv es ' a re  a 
m ass of in accu rac ies  and  m is­
s ta te m e n ts , an d  th e ir  m ap s a re  
a laugh ing -stock , so i t  is  little  
w onder th e  incom ing  s e t t le r  is  
a t tra c te d  to  th e  p ra ir ie s . T h e -
m ost d e s ira b le  c la s s e s -a re  th e  w *
O ld C o u n try  sm a ll c a p ita lis t an d
tog-ether w ith  a ll  o th er  s ta b le s  u te n s ils  u sed  on or 
a b o u t th e m , shou ld  b e  ca re fu lly  c lea n sed  a n d  
d isin fected  before b e in g  u sed  for o th er  a n im a ls .  
S ta l ls  occupied  b y  s tr a n g e  horses or m u le s  should  
be w ell c lea n sed  a n d  d is in fected  a n d , if a t  a ll  
possib le , le f t  unoccupied  for som e tim e . ■
. W here n ew  horses or m u les  a re  p u rch a sed  in  
in from  d is tr ic t s  w here g la n d e r s  e x is t ,  th e y  
shou ld , u n le s s  ca re fu lly  te s te d  w ith  M a lle in  prior  
p u rch a se , b e .s ta b led  a p a r t  a n d  c lo se ly  w a tch -  
for som e t im e  before b e in g  b ro u g h t in  c o n ta c t  
w ith  o th er  a n im a ls  of th e  eq u in e  sp ec ies .
I t  m u s t  b e  borne in  m in d  t h a t  w h ile  n a sa l
W ARNING . G L A N D E R S .
[N  d is tr ic t s  w here th e  e x is te n c e  of G la n d ers  
*- is  su sp ec ted  a n d  e sp e c ia lly  in  n eigh b ou rh ood s  
w here a c tu a l o u tb rea k s  h a v e  occurred  th e  ad op ­
tion of th e  fo llow ing p reca u tio n s b y  ow n ers o' 
horses a n d  o th e r s  in tere sted  will, do m u ch  to  pre  
v e n t th e  sp rea d  ol th e  d ise a se  a n d  th e  e s ta b lis h ­
m en t of fresh  cen tre s  of in fection ,
1. H orses or m u le s  h a v in g  a  n a s a l  d isc h a r g e  
or o th er  su sp ic io u s sy m p to m s  sh ou ld  n o t b e a d ­
m itte d  to  a  l iv e r y  or feed s ta b le s  or y a r d s , blacltr 
sm ith  sh o p s, ch u rch  or school- sh e d s , r a ilw a y  
stock  y a r d s , p r iv a te  s ta b le s  or o th er  p la c e s  w h ere  
th e y  a re  lik e ly  to  com e in to  d irec t or in d ir e c t  
c o n ta c t  w ith  a n im a ls  of th e  eq u in e  sp ec ies .
2 . A ll  s ta b le s ,  y a r d s , a n d  sh e d s  u sed  for th e  
accom m od ation  of h orses or m u le s  sh ou ld  be  
reg u la r ly  a n d  freq u en tly  c lea n sed  a n d  d is in fec ted  
In  th e  m a n n er  prescribed  b e lo w .
3. A fte r  c le a n s in g  th e  p rem ise s  th o ro u g h ly , a n d
b u rn in g  a ll d eb ris , th e  in ter ior  sh ou ld  b e w ell 
g o n e  over  w ith  h o t s te a m , or b o ilin g  w a te r , a d d in g  
to  th e  la t t e r  a t  le a s t  one q u a r t  of cru d e  carb o lic  
acid  to  ea ch  fiv e  g a llo n s  a fter  w h ich  th e  en tire  
su rface  sh ou ld  b e  th ic k ly  co a ted  w ith  a  h o t so lu t­
ion ol fresh  lim e  w a sh , to  w h ich  cru d e  carb o lic  
acid  h a s  b een  a d d ed  in  th e  a b o v e  m en tio n ed  
proportion. '' . . .
O u tb u ild in g s , fen ces a n d  ty in g  p o s t s  w ith  
w hich in fected  a n im a ls  h a v e  b e e n . in  c o n ta c t  
shou ld  a lso , w hen  p ossib le , b e th o ro u g h ly  tr e a te d  
in  a  s im ila r  m an n er .
A ll  o rd in a ry  h a r n e ss  and" s ta b le s  u te n s ils ,  
w hich  h a v e  b een  in  c o n ta c t  w ith  in fected  a n im a ls  
or in fected  p rem ises , sh ou ld  be th o ro u g h ly  soak ed  
in  a  h o t so lu tio n  of cru d e  carb o lic  a c id  of a  
s tr e n g th  of one p a r t  to  tw e n ty .
M a te r ia ls  w h ich  m ig h t  be in jured  b y  th e  ab ove  
tr e a tm e n t  su ch  a s  v a lu a b le  h a r n e ss , robes, 
cu sh ion s, e tc .,  w h ich  h a v e  been  in  c o n ta c t  w ith  
in fection  sh ou ld  be p laced  in  a n  a ir  t i g h t  room a n d  
fu m ig a ted  w ith  F o rm a ld eh y d e  a fte r  w h ich  th e y  
should  b e th o ro u g h ly  c lea n ed .
4. In  s t a b le s  w here o u tb rea k s  h a v e  occurred or 
w here d is e a se d  a n im a ls  h a v e , in a d v e r te n t ly  or 
oth erw ise , b een  s ta b le d , ev en  tem p o ra r ily , th e  
c le a n s in g  a n d  d is in fection  should  b e e sp ec ia lly  
thorou gh  a n d  in  su ch  c a se s  i t  is  s a fe s t  to  rem ove  
an d  b u rn  a ll  feed b o x es a n d  m a n g e r s  w h en  of 
wood: iron a r t ic le s  c a n  be rendered  h a r m le ss  b y  
p a ss in g  th e m  th ro u g h  fire or b y  im m e r s in g  th em  
for som e t im e  in  bo ilin g  w a te r . A l l  l i t te r  
from su sp ec ted  a n im a ls  sh ou ld  b e b u rn ed  or ca re ­
fu lly  fenced u n t i l  u sed .
5. F a r m e r s  a n d  others? sh ou ld , w h en ev er  pos­
sib le , avo id  a d m it t in g  s tr a n g e  horses or m u les to  
th e  p rem ises occup ied  b y  th e ir  ow n a n im a ls  
esp ec ia lly  of t h e  sa m e  sp ec ies . I t  is  a  good  p la n
reserve a n  iso la ted  b u ild in g  for o u ts id e  horses  
m u les, b u t  w here th is  is  im p o ssib le  th e y  m a y
to
th e  A m erican  fa rm e r , w ho h as  
m ade m oney in M inneso ta  o r  th e  
D akotas, and  w a n ts  to  sp en d  th e  
evening-of h is  d ay s  in  a d ecen t 
clim ate, w here  a t  th e  sam e tim e 
he can ob ta in  a  good r e tu r n  on 
h is  in v estm en t. W e have receiv- 
ed a larg-e ad d itio n  to  o u r  populat- 
ion from  th e  re t ir e d  fa rm e rs  of of
Joh n  C u rts,
N T R A C T O R  & B U IL D E R
n s  a n d  S p e c if ic a t io n s  P r e p a r e d  
e s tfm a te s  g iv e n  for p u b lic  B u ild -  
T o w n  a n d  C ou n try  R e s id e n c e s .
O H N  C U R T S  K E L O W N A
JE O . E . R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  a n d  B u il d e r ,
K E L O W N A , B. C.
>bbing p ro m p tly  a tte n d e d  to.
M anitoba, b u t th e  A m erican^  do 
n o t com e - o u r w ay. I t  is  tim e 
re p re se n ta tio n s  w ere  m ade / to 
th e  D om inion g o v e rn m en t th a t  
th e  scope of th e ir  im m ig ra tio n  
w ork  should  inc lude B.C., o r  th a t  
o u r  prov incia l g o v ern m en t be­
s t i r r e d  th em selv es to  se cu re  a  
fa ir  sh a re  of th e  tid e  now  sw eep­
ing  o v e r  th e  b o rd e r . T h e  rea l 
e s ta te  m en h av e  done a  g re a t  
deal of ad v e rtis in g , w ith  incom ­
m e n su ra te  r e tu r n s  to  th em selv es 
in p ro fits , and  i t  would now  seem  
to  be th e  d u ty  of th e  g o v ern m en t 
to  relieve th em  of th e  b u rd en , 
and  to  co n d u c t an  ag g ress iv e  
cam paign  w hich w ould r e s u lt  in 
b r in g in g  th e  v e ry  b e s t s e t t le r s  
ob ta inab le  into th e  p rov ince .
... th e  lim b s  a n d  g e n e r a l u n th r ift in e ss  often  
ch a ra cter ize  c a s e s  of G lan d ers, th e  d is e a se  e x is t s  
in m a n y  a n im a ls  w ith o u t, for th e  t im e  b e in g , a n y  
e x te r n a l m a n ife s ta tio n  w h a tev er , th e  o n ly  m ea n s  
of d etection  in  su ch  c a s e s  b e in g  th e  M a lle in  t e s t ,  
and  t h a t  th o se  occu lt or la t e n t  c a s e s  a re  in  ■ som e  
resp ects  th e  m o st d a n g ero u s b eca u se  u n su sp ec ted . 
Our ex p er ien ce  sh ow s t h a t  i t  is  p o ss ib le  for 
a n im a ls  of th i s  cl a s -  to  co n v ey  in fection  to  o th ers  
w ith o u t th e m se lv e s  d ev e lo p in g  a c u te  sy m p to m s .  
I t  is  therefore p la in  t h a t  g r e a t  ca u tio n  shou ld  be 
exercised  iii th e  p u rch a se  or h a n d lin g  of s tr a n g e  
horses or m u les e sp e c ia lly  in  th o se  d is tr ic t s  w h e r e  
th e  d iesea se  h a s  becom e e s ta b lis h e d .
8. T h e  c a r c a se s  of a n im a ls  d y in g  from  or 
sla u g h tered  a s  b e in g  a ffec ted  w ith  • G la n d ers  
sh ou ld , w hen  p oss ib le , b e burn ed  or, fa i l in g  th is , 
buried  a t  le a s t  s ix  feet b e n e a th  th e  su rface .
9 O w ners o f  p rem ises w h ere  o u tb r e a k s  h a v e  
been d e a lt  w ith  shou ld  b ea r  in  m in d  t h a t  In sp e c t­
ors ca n n o t recom m end re le a se  from  q u a r a n tin e  
u n le ss  d is in fection  h a s  been  carr ied  o u t  in  a  
sa t is fa c to r y  m a n n er  a n d  t h a t  co m p en sa tio n  for 
a n im a ls  s la u g h te r e d  c a n n o t  b e p a id  u n til a  
c er tif ica te  of c le a n s in g  an d  d is in fection  h a s  been  
received  b y  th e  M in is ter  of A g r ic u ltu r e .
10. H orse ow n ers sh ou ld  h a v e  no  h e s ita tio n  in  
re p o r tin g  to  th i s  D e p a r tm e n t  or to  i t s  in sp ec to rs  
th e  e x is te n c e  of a c tu a l or su sp e c te d  c a se s  of 
G la n d ers . T h e  d ise a se  h a s  been  sp r e a d in g  
r a p id ly  of la t e  y e a r s  a n d  i t  i s  a  m atter^  of p u b lic  
in te r e s t  t h a t  e v e r y  fresh  c e n tr e  of in fection  should  
b e d iscovered  a n d  d e a lt  w ith  a s  p ro m p tly  a s  
p o ss ib le .
J . G . R U T H E R F O R D ,  
V e te r in a r y  D irecto r  G eneral. 
D e p a r tm e n t of A g r icu ltu re ,
O tta w a , M a rch , 19o6.
W e  s e l l  t h e
“ De Laval”
CREAM SEPARATORS
T h e  G r a n d  P r i z e - w i n n e r s  a t  e v e r y  
e x p o s i t i o n  h e ld  d u r i n g  t h e  
l a s t  t w e n t y - l i v e  
y e a r s .
D . L E C K I E
K e lo w n a  H a r d w a r e  S to re
H . C. Stillingfleet
R eal E sta te  A g en t
K elow n a, B .C
FO R . S A L E
Good f ru i t  fa rm  w ith  ab o u t 20 a c re s  of b e a rin g  
tre e s , and  ab o u t 130 a c re s  in all, house, s tab le , 
roo thouse, e tc ., tw o m iles from  K elow na. F i r s t  
com e f irs t  se rved .
A  sp lend id  10 ac re  block all fenced and u n d e r  hay, 
ab o u t th re e  m iles from  K elow na. D on’t m iss  th is .
B an k  bf Montreal
E s ta b lis h e d  1817
C a p ita l, a ll p a id  \ ip . $14 ,4oo ,ooo . IL est, $ lo ,ooo ,ooo . 
U n d iv id e d  P ro f i ts , $ 8 0 1 ,8 5 5 ,4 1  
H e a d  O ffice , M o n tre a l
H on -P res., (Light H o n . Lord S tra th co n a  an d  M ou n t R oyal G . C . M. G. 
P res id e n t, H on. S ir  G eo. A.' D r u m m o n d , K. C. M. G. 
V ic e -P r e s id e n t an d  G e n e r a l  M an ager , E . S . C loviston , E sq .,
B r a n c h e s  in  a l l  th e  p r in c ip a l  c i t ie s  an d  to w n s  in  C a n a d a . A ls o  in  
th e  fo llow ing- c it ie s  : L o n d o n , E n g . ; N e w  Y o rk  ; C h ica g o ; S p o k a n e ,  
W a s h .;  S t . J o h n ’s , N e w fo u n d la n d .
A  general banking business transacted.
D r a fts  so ld  a v a ila b le  a t  a l l  p o in ts  in  th e  U n ite d  S ta te s , E u ro p e  a n d  
C a n a d a , in c lu d in g -A t l in  a n d  D a w so n  City,*
B a n k  M on ey  O rd ers for s a le ,  p a y a b le  a l l  over C a n a d a  (Y u k on  e x ­
cep ted ), a t  lo w  c o m m iss io n  r a te s .
S a y in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed at Current Rates.
Ok©Li\ag0 Lii D istr ic t .
G . A . H E N D E R S O N , M a n a g e r , V e rn o n .
A R M S T R O N G , E N D E R B Y ;..
E . S . V . M cC lin tock , S u b -A g en t. A . E , T ay lor ,S u b - A g e n t .
LELOW NA, P . D u M ou lin , S u b -A g e n t.
\ E
Books for the 
Farmer
S m a ll  F r u it  C u ltu r is t . T h e  
F r u it  G a rd en , G a r d e n in g  for  
P r o f it , P r a c t ic a l  F r u it  G ro w ­
er , F ie ld  N o te s  on  A p p le  
C u ltu re , I r r ig a t io n  a n d  
D r a in a g e , a n d  m a n y  o th ers .
F o r  Sale by
J. P. Clement
BOOKSELLER & STATIONER
&
J u s t  A rriv ed  a fu ll line of
I r o n  A g e  g a r d e n  
s e e d e r s  a n d  C u l ­
t i v a t o r s .
Elliott & Morrison
THE
!  A K E V 5 T W  H O T E L
' *•: v ~.v »
H a s  been  th o ro u g h ly  renovated  
th ro u g h o u t. F i r s t  C lass A'ccom 
m odation  fo r th e  trav e llin g  public 
H ig h  c lass  l iq u o rs  an d  c ig a rs . 
A  hom e fo r all C om m ercial m en.
James Bowes, Prop
f 1
L O C A L  N E W S
J .  $. REEKIE
R e a l  E s t a t e ,  I n s u r a n c e ,  
M o n e y  t o  L o a n ,  
G e n e r a l  C o m ­
m is s io n  
A g d n t .
Sole A g en t fo r
S  R u tla n d  E s ta te
.O ff ic e  i n
K. S .  U .  B L O C K
Stllilngflcet & Fraser's Old Stand.
mmumzz
y k e l o w n a
S top  h e re  fo r a n ice cu p  
of tea .
N ice  H om e-M ade B read . 
A lw ays on hand  a  choice 
su p p ly  of P a s t r y ,  F a n c y  
B iscu its , S h o r t - B r e a d ,  
C akes an d  Sponge C akes, 
H om e-M ade C a n d i e s ,  
W ed d in g  C akes a  speci­
a lty .
If. E. HITCHCOCK.
C. G. Clement.
Manufacturer of Double Air-Spaced.1
Cement Blocks
for building' Houses, C ellars, and 
Foundations.
Brick and Cement Work Done
P las te rin g  w ith either lime or 
WOOD F IB R E
F O R  SA LE
The celebrated Rosebank W hite 
Lime, none better, and Cement.
K e l o w n a ,  B .  C .
LUMBER
Rough or Dressed.
S hing les , L a th , Sash, 
D oors, M ould ings, E tc .
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Bicycles, Guns, 
Rifles, Sewing 
Machines, etc., 
Repaired.
A stock of Pum ps, P ipe  and 
F ittings on hand. Bicycle 
Supplies. Several ~ Second­
hand Bicycles for sale. If 
you w ant anything in- our 
line, it w ill pay  you to see us.
Myer’s Well Pumps In Stock.
Newby & Co,
Opposite the Courier Office.
P IA N O S
N e w  S c a l e  W illia m s .
O R G A N S
E s t e y  a n d  D o m in io n .
J . J . ST U B B S, A G E N T  
S outh  K elow na.
B o r n —T o  the w ife of M r. D an 
M cM illan on 16th in s t, a son.
D r. K nox has moved in to  b is  
new  oflice n ex t to th e  P ro v in c ia  
C o n stab le ’s  office.
R evs. C. W . W hyte , of P each  
land and A . W . K . H e rd  m an, of 
K elow na, exchange p u lp its  n e x t 
Sunday .
M usical W orld S y d n ey  sa y s
“ M adam  G lendeim ing  is  th e  
b e s t M aritan a  and G ip sy  Q u een .’ 
(B ohem ian G irl) in A u s tra lia .
M r. F ox , en g in ee r of th e  
“  Y o rk  ” h a s  been ap p o in ted  2nd 
en g in ee r on the  S te a m e r  “  Koo­
ten ay  ” an d  h is p lace on th e  
“ Y o r k ’’ h a s  been ta k en  by M r. 
Sw an P e te rso n .
M e ss rs . G ordon an d  H in k so n  
a rr iv e d  from  V ancouver, com ing  
in from  V ern o n  on S a tu rd a y ’s  
s tag e . T h e  la s t nam ed  is con­
te m p la tin g  go ing  to  th e  K londike 
a s  soon a s  the  ice an d  snow  melt: 
in th a t  reg ion .
T h e  new  o rgan , “ Sherlock- 
M an n in g ,”  o rd e red  fo r th e  P r e s ­
b y te ria n  C hurch , K elow na, h as  
a rriv ed , an d  will be in s ta lled  in 
K nox  C h u rch  w ith o u t delay . I t  
w ill p ro b ab ly  be p lay ed  fo r th e  
f irs t  tim e on  Sunday , 29th in s t.
“  M iss H elen  M u n ro  d isp lay ed  
a  m arvellously  developed voice, 
r ich  and  velvety, an d  to ld  v e ry  
su ccessfu lly  in  h e r  choice of 
so n g s .—T h e  T im e s .
M iss M u n ro  is an  a r t is te .  A  
new  M ason and  R isch  piano is  
u sed  in  ev e ry  tow n.
M adam e G len d en n in g  w as se n t 
fo r  to  s in g  w ith  th e  la te  M adam e 
T re b ill i  on  h e r  la s t  appearafice  
a t  th e  g re a t  B risb an e  co n ce rts . 
A t th a t  tim e  she  w as p r im a  donna 
in  F a r le y ’s  G ran d  O p e ra  Co., and  
since  th en  sh e  has been  w ith  th e  
b e s t O p e ra  Cos. an d  h a s  only 
la te ly  ta k en  u p  c o n c e rt w ork  
She will be h e re  on th e  27th.
T h re e  m en, su p p o sed  to  have 
been  g u ilty  of a s e r ie s  o f  p e t ty  
th e f ts , cu lm in a tin g  in  th e  s te a l­
in g  of a  te n t  from  M r. W ade 
s to re k e e p e r  a t  P e n tic to n  la s  
F r id a y , w ere  a r re s te d  a t  Sum  
m erlan d  on T u e sd a y . T h e  a r ­
r e s t  w as m ade b y  C onstab le  
W illiam s, w ho cam e fro m  P e n ­
tic to n  an d  took them  back  to  th a t  
p lace in  th e  lau n ch  “  Mauc 
M oore .”
W e b eg  to  call th e  a tte n tio n  o t 
o u r  re a d e rs  to  th e  a d v e rtis e m e n t 
b y  th e  D ep a rtm en t of A g ricu l­
tu re , ap p e a r in g  in  th is  issu e  
I t  co n ta in s  d e ta ils  of in te re s t  to  
ev e ry  horse-ow ner, an d  shoulc 
be c u t o u t an d  p re se rv e d . T h e  
in fo rm atio n  afforded  by  D r. T o l- 
m ie w ill a lso  be found of value in 
c le a r in g  u p  som e p o in ts  ab o u t 
Which th e re  h as  been  m uch 
d iscu ssio n .
A  v e ry  en joyab le  e n te r ta in ­
m e n t in  th e  fo rm  of a  re c ita l w as 
| g i ven  by  th e  p u p ils  of th e  M isses  
E v a  an d  A nn ie  R eekie on F r id a y  
even ing  a t  th e ir  hom e on B e rn a rd  
Ave. T h e  c o n tr ib u to rs  to  th e  
p ro g ram m e w ere  a s  follow s :
D uet, M isses  E . and  A . R eekie; 
P iano , V iola Bailey, M ay H en ­
d e rso n ; V ocal, A g n es  S tu b b s ; 
P iano , R u b y  H u n te r ,  D uet, F . 
L eck ie  an d  M . B ig g er; P ian o : 
P e a r l E llio tt, M ary  R eekie , F lo ­
ren ce  R eekie; V ocal, E va S. 
R eekie; P ian o : A nn ie  H u n te r ,
I Jack B u d d en ; Vocal, M ona S tu b b s; 
P ian o : L ilian  M cC urdy , M y rtle  
H u n te r ;  C o rn e t solo, M r .T h o rp e ; 
P iano , A lb e r  t  C u rts ; D u e t, M isses  
F . R eek ie  an d  M. H u n te r .
T h e  p a re n ts  and  f r ie n d s  w ho 
w ere  p re s e n t  all ex p re sse d  th e ir  
p le a su re  a t  th e  m an n er in w hich 
th e  p u p ils  p e rfo rm ed  th e ir  p a r ts .  
T h e  g r e a te r  n u m b e r of th e se  
p u p ils  a re  p re p a r in g  fo r  T o ro n to  
C o n serv a to ry  ex am in a tio n s.
E nterta inm ent.
A v ery  en joyab le  e n te r ta in ­
m en t w as given  in aid of the  
A nglican  C hurch , K elow na, on 
A pril 16, by m em b ers  of th e  con­
g reg a tio n  an d  frien d s. A  la rg e  
audience assem bled  an d  la te ­
com ers had th e  p leasu re  of s i t­
tin g  on the  ro u g h  fo rm s a t  the 
ba^k of th e  hall.
T h e  f irs t  p a r t  of the p ro g ram m e 
consisted  m ainly  of so n g s  and 
rec ita tio n s, an d  w as re n d e re d  in 
good s ty le  a s  follows :
Overture............... ...................M r Wilkca
Soup.............
“ Ho! Ho! H ear the Wild W inds Blow”
Mr. Blnger
Song"............. “ D addy” . .Mrs. G artre ll
(Encore, “ Jessie’s D ream .” )
Song1........“ Sweet L ittle L ad y ” ..  .
Mr. Benmorc
(MrBenmore w as encored but through 
loss of music w as unable fo respond.)
Song.........“  When All is S till” . . . .
M iss Reekie
R ecita tion ... “ A laska” . . .M iss French
S ong .. “ Give H er My Kind R egards”
Mr, W ilkinson
(Encore “ Mary Did” )
Pianoforte D u e t.. . . . . __
Mrs. Burne and Miss Melsome
Song___“ They All-Love Ja ck ”
Mr. G arbu tt
Song......... “ The Swallows” .
Mrs.
C a r r u t h e r s  &  P o o l e y ,
R e a l  E s t a t e  a n d  I n s u r a n c e  A g e n t s .
Kelowna, - B. C.
G artre ll 
F. BurneSkirt D ance ................ Mr. J .
Violin S olo .. . .  “ Serenade” . . . . . .
Mr. J . J . Stubbs
Recitation (Comic).............Miss French
Song___“ Sunny, Sunny Sunflower”  []
Mr. H aym an
A fte r  a  s h o r t  in te rv a l th e
I.D .K . M in s tre ls  gave th e ir  p a r t
of the p ro g ram m e and w orked  off
som e v e ry  good jokes an d  local
h its , th e  one on the  K elow na
W a te r  W o rk s  being  w o rth y  of
specia l m ention . T h e  m e m b ers
of th e  tro u p e  learn ed  th e ir  various
ja r ts  u n d e r  th e  le ad e rsh ip  of
Vlr. J . J . S tu b b s , and  he is  to  be
co n g ra tu la ted  on the  su c cessfu l
:erm inatibn of. h is  p a in s tak in g
effo rts . T h e  c a s t of th e  tro u p e
w as a s  follow s :
E n d  m en, M e ss rs . B eninore and  
S tu b b s ; c e n tre  lady, M r. B u rn e ; 
troupe, M e ssrs . S tillingffeet, 
Spalding, S m ith . B arnes, N o rr is , 
Coleman, C a rtr id g e  and B lack.
T h e  re c e ip ts  to ta lled  $102 and 
a s  th e  ex p en ses  w ere  lig h t th e  
C hurch  fu n d s  w ill be g re a t ly  
benefited .
N o t a r i a l  W o r k  a n d  C o n v e y a n c i n g .  F r u i t ,  
F a r m  a n d  R e s i d e n t i a l  L a n d s  f o r  s a le .
Life  Insurance. M u t u a l  L i f e  o f  C a n a d a ,  
fire  Insurance. Q u e e n  I n s u r a n c e  C o . , G u a r d i a n  
A s s u r a n c e  C o ,  S u n  A s s u r a n c e  C o .
Accident Insurance. T h e  C a n a d i a n  C a s u a l t y  C o . , 
P r o t e c t i o n  t o  b r ^ a d - w i n n e r s  a g a i n s t  l o s s  
b y  d i s e a s e  o r  a c c i d e n t ,  a t  t h e  l o w e s t  r a t e s .
New Goods
A T
Reduced Prices
u
ii
K
l i
R ev ers ib le  A r t  C a rp e t S q u a res , 3 x 3 y a rd s . .$2.50 each  
“  “  “  3 x 3 ^  y d s . . 3.25
“  “  “  3 x 4 y a r d s . .  3.75
Good T a p e s try  S q u ares , 3x3 y a r d s . . . . . . . .  6.75
V elve t S q u a re s ........................................................12.50
L ino leum s . .  ................................v ................... 43c p e r  y a rd
T h e  above a re  new  goods d ire c t  fro m  th e  m an u ­
fa c tu re rs , and  con tain  th e  la te s t  ideas in  desig n  an d  
coloring . O th er lin es a t  p r ic e s  equa lly  low.
I f  you a re  unab le  to  see  o u r  new  s to ck  \o f W all 
P a p e r , d ro p  u s  a  ca rd  an d  we w ill m ail you a 1 sam ple  
book fre e  of ch a rg e .
Kelowna furniture
A g en ts  fo r M ason  R isch  P ian o s.
B O A T  F O R  S A L E1 .•
D o u b le  S cu llin g  S k iff , sliding- n e a ts , 20 fe e t  long-, 
m a d e  b y  W eb b  &  J e lla rd , of O n ta r io . C h a n ce  
for rowing- m a n  to  b u y  c h e a p  o u tr ig g e r . P r ice  $60 
f . o .b .  E n d e r b y .
36-41 B . G ardom , E n d e r b y , B .C .
B I C Y C L E ,  
d it io n , $30.
36-4t
F O R  S A L E
S m a r t  m a ch in e  a n d  in  good  con-
E . A .  W O O D ,
K elo w n a , B .C .
W EA TH ER  R E PO R T .
(Com piled by  F . E . R . W ollaston, 
O b serv er.)
T E N D E R S  W A N T E D
F o r  on e m ile  of d itc h  a n d  h a lf  m ile  of flu m e. 
A p p ly  fo r p a r t ic u la r s  to  H . V . C h a p lin  or F red . 
W o lrig e , K elo/bin wna. 35-2t
F O R  S A L E
Mar. Maximum Temp. Minimum Temp
•««••45*0 § * •«• • a a a a 25a6
2 . . . . * • • ♦ • 44»5• •. . . . . .  22.1
3 . . . . . ...........25.6
4 . . . . . . . . .  .4 3 .2 . . . . . . . . . .  32.0
5 . . . . . . .  . . .4 6 .0 . . .. . .  . . . .2 7 .8
6 . . . . . . . . .  .4 4 .0 . . . . ......... .35.2
7 ___ _ . . . .  .5 3 .0 . . . .
8 ......... • • » • * 59*1 • • • *. . . . . .  32.2
9 . . . . . •«• • • 54*2«•»■ . . . . . .  26.0
1 0 . . . . . 46 9a • a • a I vl  / • • • •...........33.0
11» * • • •• • * • • 41*0 * • • •. . . . . .  17.3
12 . . . . . • • • a •23*3«• • •. . . . . .  13.2
1 3 . . . . .
14 . . . » . . .  . .2 9 .0 ---- . . . .  7.0
IS •«•• • • • * > 26*8 a a • •a a a a a a 8*0
16••••• . . . . .  3 8 .0 .. . . . . ___ 18.0
17 ......... a a • a a 42*1 • • • •a a . « a • 23a2
18 . . . . . .. . .40.0 . . . ...........29.4
1 9 .. . . .........42.2. . •• . . . . . .  18.0
2 0 ......... 41 3a, a a a • 1 A«U • a a ..  . . .  .14.0
2 1 ......... • a a .a a 44*3 • * • • ........... 18.0
2 2 . . . . . . ___ _ 29.5
A  secon d -h an d
Doherty Organ
w h ich  w ou ld  m a k e  a  good  in s tr u m e n t  for hom e  
u se  a n d  m a y  b e seen  a t  th e  P r e sb y te r ia n  C hurch  
a t  a n y  t im e . O ffers for sa m e  w ill b e  received  b y  
M rs. D e H a r t ,  S ec . of L a d ie s ’ A id  S o c ie ty .
35-4t
F O R  S A L E .
A Fairbanks-M orse horse power
Gasoline Engine *
in  p er fec t r u n n in g  order. U sed  on ly  n in e  m onth^. 
C a sh  p r ice  for q u ick  sa le , w ith  e x h a u s t  p ip e , 
g a so lin e  ta n k  a n d  feed  p ip e , $140. L i s t  price  of 
o u tf it  w a s  ov er  $200.00
A p p ly  C ourier Office.
K E L O W N A
F O R  S A L E
R o w  B o a t , n e a r ly  n ew , b u ilt  a t  V ic to r ia ,co m p le te  
w ith  tw o  p a ir s  o a rs , s a i l  e tc .  A p p ly ,
I 35-tf W . A .  P itc a ir n .
F O R  S A L E
O n e H eifer , 3  C ow s; one m ilk in g , tw o  co m in g  in  
| 35-4t A p p ly , R . C . B e n n e tt , W e s t  B a n k , B . C
• • • • • • •  t  ^ 1. t )  1  S  a a #■ a a a a
W e a re  s till do ing  b u s in e ss  in  
th e  old s ta n d  : in  th e  sam e old 
w ay.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
C A R E F U L  D R IV E R S
C O L L E T T  BROS.
P H O N E  N O . 20. *
F O R  S A L E
600 C u th b e r t  R a sp b e r r y  C a n es , a t  $2.50 p er  100. 
A p p ly  S . L .  L O N G ,
34 K e lo w n a .
E G G S  F O R  S E T T IN G
'F rom  pure-bred  B row n  a n d  W h ite  L egh orn s, 
p orted  roosters, $1.00 p er  s e t t in g  of 13. 
29-8t . Joh n  M orrison , .
K e lo w n a , B . C .
im
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S T R A Y E D
T o  J . M c K e n n a ’s  ra n ch e , in  N o v em b e , a  b a y  
m a re , in d is t in c t  b ra n d  on le f t  sh ou ld er , no w h ite  
m a r k s , w ith  sp r in g  sorrel c o lt .  O w ner c a n  c la im  
[ on  p r o v in g  p ro p er ty  a n d  p a y in g  ex p en ses .
A d d r e ss , J . M cK e n n a ,
125-tf K elow n a .
-  F O R  S A L E .
H a y , loose or  b a le d . A p p ly  to ,
E ll io tt  A  M orrison ,
26-tf K e lo w n a , B .  C.
“ M iss H elen  M unro  b es id es  
being  a  m a s te r  on the piano is  a  
co n cert s in g e r  of no te .— T h e  
M usical N ew s, London, E n g lan d .
B risb an e  NeW s. — “  M adam e 
G lendenning , th e  noted c a n ta tr ic e  
an d  p rim a  donna san g  “ Scena 
E n an i.”  I t  w as ch a rm in g ly  su n g , 
th e  a r t is te  hav ing  a  voice of beau-1 
tifu l quality , sp len d id  su s ta in in g ] 
pow er an d  h igh ly  flexible. M a­
d am e h a s  few  ( if  an y ) eq u a ls  in 
A u stra lia  a s  a s in g e r .” M a d a ip e , 
G len d en n in g  w ill be heard  a t  th e  
O pera  H o u se  on th e  27th.
Kelowna Brick works
L A R G E  S T O C K  O F
A . 1. B R I C K S
A re on the m arket. B uilders 
and contractors who have a lready 
used the brick pronounce the m a­
te ria l first class. We a re  in a  
position to supply orders from all 
points. E stim ates for building-s 
cheerfully given. Sam ples of the 
brick  m ay be seen a t the stores in 
town.
J a c k m a n  &  H a r v e y .
H .  L y s o n s
K E L O W N A , B .C .
LAUNCHES AND BOATS
B atteries and Engine repa irs  
kept in stock.
Gasoline Engines put in re­
pa ir. Rowing boats for hire.
S. T. L O N G ,
AGENT FOR
C -E ,  
P. L. S .
P acific  C oast P ip e  C om pany’s  
W ooden S tave P ip e . '
K e l o w n a , B.C.
D. W. Crowley k Co
Wholesale and Retail
B U T C H E R S
AND
Cattle Dealers
K E L O W N A .
T H I S  C L A R I O N ,  K E L O W N A ,  B R I T I S H  C O L U M B I A .
S u n l i g h t  
" S o a p
Clothes washed, by Sunlight Soap 
are cleaner andIwhiter than if washed 
in any other way.
Chemicals/in soap may remove the 
dirtybut always injure the fabric.
sunlight Soap will not injure 
tjhe most dainty lace or the 
,_.ands that use it, because it is 
absolutely pure and contains no 
injurious chemicals. ,
Sunlight Soap should always 
be used as directed. No boiling 
or hard rubbing is necessary.
Sunlight Soap is better than 
other soap, but is best when 
used in the Sunlight way.
Equally good with hard or 
soft water
O f t f l  REWARD w i l l  b o  p a id  
( 0  a n y  uorncm w h o  
p r o v e s  t h a t  S u n l ig h t  ^foap TjhnLiln* 
a n y  in ju r io u s  chcuu' '  ~
o f  a d u lt e r a t io n .
*59 Lever Brothers Limited, Toroiite
W I L D  H O R S E S  S P R E A D  G L A N D E R S
v.Etanchers o f  O kanagan  V a lle y  W ill 
E x te r m in a te  W ild  H erd s.
T h e  ra n ch in g  d is tr ic ts  a b o u t th e  
O k a n a g a n  L ak e in th e  in ter io r  of th e  
p r o v in c e  o f B r itish  C olum bia are con­
fr o n te d  w ith  a grave  d ifficu lty  in  con­
n e c t io n  w ith  tho  w ild  horseb in  th a t  
e lection  o f th e  cou n try . '.These anim - 
■als h ave  com e from  rfkuch horses
• w h ic h  in  ear lier  t im e s  g o t  sep arated  
'fr o m  th e  m ain  herds. T h ese  are  now  
^pronounced to  bo u n tam ab le . T here  
care hun dred s o f th em , th e  w in ters  in 
i th a t  p art o f th e  p rov in ce  b e in g  so 
sin ild  th a t  th e  an im als h a v e  no diffi­
c u l t y  in  p ick in g  th e ir  l iv in g  on tin* 
'^m ountains d u r in g  th e  w h o le  y ea r .
'"They h a v e  been a  sou rce  of troiif 
■'2>le to  th e  ranchers as th e  h erd s of 
; ta m e  an im als are c o n sta n tly  being  
'd raw n  from  by th e se  w ild  horses. 
iSYctm tim e  to  tim e  th ere  h a v e  been  
a g ita t io n  in  favor o f th e  e x te r m in a ­
t io n  of th e  w ild  herds an d  variou s  
p la n s  h a v e  been  su g g e ste d .
/ a  /new source o f d a n g er  has now
* A risen , arid i t  w ill l ik e ly  lead  to  
t h e  d e c r e e  g o in g  fo rth  th a t  a ll th ese  
w ild  hand s sh a ll be k illed  of. W ith in  
fche p a st season  th ere  h as b een  an 
o u tb r e a k  o f g lan d ers in  th a t  p a rt of 
.th e  p rov ince and som e o~ th e  m ost 
v a lu a b le  o f th e  breteding horses on th e  
r a n c h e s  h a v e  been sh o t by  order of 
i k e  D o m in io n  in sp ectors. D r. T ouuie, 
.cme of thefso in sp ectors, w ho h as had  
£jood o p p o rtu n itie s  to  s tu d y  th e  ques­
t i o n  in  th a t  d is tr ic t , has com e to  th e  
ow ndlusion th a t  in  order to  m ak e sure  
o f  Che e r a d ic a tio n  o f . th e  d isease , 
h h ere w ill h a v e  to  be w ar w aged  
■scj^Ainst th e  w ild  horses.
‘ffihe g o v ern m en t o f th e  p rov in ce  has 
Lbtsen approached  on th e  su b je c t , ana  
. i fM  sa n c tio n  a m ovem en t in  th is  di- 
:<:-2c t io n  o s  in th e  b est in te r e s ts  of the  
s to c k  ra isers o f th e  p rov in ce. Price  
5511 iso n , m em ber for th e  O kanagan  
r lsstr ic t, w ill in trod u ce  a b ill in to  th e  
?e<Hslatiire d e a lin g  w ith  th e  q u estion , 
M il  th e  aim  w ill be to  w ip e o u t the  
svild  herds and th u s  save  th e  va lu ab le  
s to c k  for w h ich  th e  d is tr ic ts  are be­
s o m in g  so fam ous.
T h e  p resen t ou tb reak  o f g la n d ers in 
t h a t  p art of tho  province is ascribed  
to . t h e  b rin g in g  in of stock  from  th e  
p r a ir ie  sectio n  of th e  D o m in io n  by 
:&ixmers who have com e in  th e re  to  
s e t t le .  A d eterm in ed  e ffort w ill be 
m a d e  in  order to  stam p  o u t th e  d is­
e a s e  and sa v e  th e  rep u ta tio n  h eld  by 
horse ra isers of th e  d is tr ic t  for 
s u p p ly in g  th o  best of stock .
L on d on  Is u n d o u b te d ly  le a d in g  th e  
w o r ld  in  h e  m a tte r  o f  w o m e n ’s  c lu b s. 
T w en ty -o n e  y e a r s  a g o  th e r e  w a s  n o t  
a  s in g le  in s t itu t io n  o f  th e  k in d ; n o w  
th e r e  a re  th ir ty , w ith  a  to ta l  m em ­
b e r sh ip  o f  o v e r  20,000. T h er e  are  a l­
s o  se v e r a l m ix e d  c lu b s  o f  w h ic h  th e  
w o m e n  m ’e m b ers  n u m b er  a b o u t 1 ,000. 
— T h e  L on d on  W om an  a t  H om e.
HOW  TO M AK E B A B Y  S L E E P .
T h e baby t h a t  cr ies “h a lf  th e  n igh t  
d oes not cry  for n o th in g . I t  cries be­
cau se  it  is n o t -well, and th e  chances  
are th e  tro u b le  is d u e to  som e d e ­
ra n g em en t o f th e  stom ach  or bow els, 
w h ich  w ou ld  be sp eed ily  re liev ed  if  a 
d ose  o f B a b y ’s Own T a b le ts  w ere g iv ­
en  th e  l it t le  on e. ■ Those, ta b le ts  m ake  
ch ild ren  s leep  sou n d ly  and  n a tu ra lly , 
becau se  th e y  rem ove  th e  cau se  of 
crossness and w a k efu ln ess. T h ey  are  
a b lessin g  to  th e  l i t t le  on e, and  bring  
r e lie f  to  t lie  t ir e d , w orried  m oth er, 
M rs. A . G., A b b o tt, H u d so n ’s H e ig h ts , 
Q u e., sa y s:' “ I h a v e  found  B a b y ’s 
O wn T ab lets  a sp len d id  m ed ic in e  for 
sto m a ch  and  bow el trou b les , from  
w hich  m y l i t t le  one w as trou b led . 
T h an k s to  th e  r e lie f  th e  T a b le ts  have  
g iv en  m y baby now  sleep s q u ie tly  and  
n a tu ra lly , and  is in  th e  b est of 
h e a lth .” A nd th e  T ab lets  are abso­
lu te ly  sa fe — th e y  a lw ays do good— 
th e y  can n ot p ossib ly  do harm . They  
w ill cure th e  a ilm e n ts  of a new -born  
baby or a w ell-grow n  ch ild . Sold  by 
d r u g g is ts  or se n t  by m ail a t  25 c e n ts '  
a box by w r itin g  th e  D r . W illia m s’ 
M ed icin e  C o., B ro ck v ille , O ut.
M ou n t V e s u v iu s  i s  a g a in  in  eru p ­
t io n  a t  N a p le s .
S w itz e r la n d  h a s  a d op ted  m id-E u ro­
p ean  t lin e , tho  tru e lo c a l tlm o fo r  
B e r n e  b e in g  Just h a lf  an  h ou r lutor. 
T h o ren u lt o f  p u ffin g  t lio  w o rk in g  
h o u rs .'JO m in u te s  onrllbr in  tho  d ay  
l ia s  had  su ch  an e ffe c t  o n  th e  c o n ­
su m p tio n  o f  g a s  (h a t th e  g a s  c o m p a n y  
l ia s  boon d em a n d in g  a  re tu rn  to  th e  
old  sy s te m .
L lk o  T c a r in g  t h o  H e a r t  S t r i n g " — " I t  
In n o t  w i t h i n  th o  c o n n ip t io n  o f  m a n  t o  
niciiM tiro  m y  tfr r n t  n u ffo r ir r m  fr o m  h e a r t  
d i s e a s e .  K or y e a r s  I e n d u r e d  a l m o s t  
c o n s t a n t  c u l t  lu g  a n d  t e a r i n g  p a in s  a b o u t  
m y  h e a r t ,  a n d  m a n y  a  ( l in e  w o u ld  h a v e  
w e lc o m e d  d e a t h .  D r . A g n e w ’s  C u r e  f o r  
t h o  H e a r t  l i a s  w o r k e d  a  v e r i t a b l e  m i r ­
a c l e . ” — T h o a . H ic k s ;  P e r t h ,  O u t .— Gi>
T ho s ta te  d ep artm en t tit W a sh in g ­
ton  Is b e c o m in g  a larm ed  o v e r  tlio  
C h ln oso  b oyco tt.
Fre'o sc h o la r sh ip s  a t H arvard  for  
C h in e se  s tu d e n ts  h avo  b e e n  s u g g e s t  
ed.
If; Is o n s lo rH o  prevent, th a n  It Is to  
euro. In flam m ation  o f  th e  lu n g s  Is 
tlio  co m p a n io n  o f  n o g le c te d  c o ld s  
and o n c e  if; finds a lo d g e m e n t In tlio  
sy s te m  it  is  d ifficu lt to  d ea l w ith  
T r e a tm e n t w ith  D ic k ie 's  A nti-C on  
su m p tiv e  Syrup  w ill e r a d ic a te  th e  
Cold and  p r e v e n t In flam m ation  from  
s e t t in g  in . It c o s ts  little-, and Is a s  
s a t is fa c to r y  as it  is  su r p r is in g  in  i t s  
r e su lts .
L a d y  M ary H a m ilto n ’s e n g a g e ­
m en t to  th e  M nranis o f  G raham  is  
q u ite  p op u lar  In S cotlan d .
Itch, M ange, P ra irie  S c r a tc h e s , C ub­
an Itch on H um an or a n im a ls  curec  
In 30 m in u te s  by W o lfo rd ’s  S a n ita r y  
L otion . It n ev e r  fa ils . A t a ll d r u g g is ts .
E m il Z ork ow itz  h a s  w r itte n  a  b ook  
d e a lin g  w ith  A m erica n  c o m m e r ce  
from  th e  H u n g a r ia n  point, o f  v ie w . 
H'e tr a v e l le d  16,000 m ile s  c o lle c t in g  
d ata .
M inard’s  L in im en t C u res D istem p er .
K in g  E d w ard  w ill r e c e iv e  a d ep u ­
ta tio n  fro m  th e  U n ite d  S ta te s  S te e l  
co rp o ra tio n .
T he T'1!<-nt,renl "'*rptr,v "nrl Pnirpr c<”"- 
p an y , w h ich  supp lies W e stm o u n t w ith  
w a ter  h a s  en tered  a su it  for  $50,00C  
a g a in st  th e  M on trea l H era ld  for a r t ­
ic les  p r in ted  a lle g in g  th a t  th e  w a ter  
(caused th e  ty p h o id  ep id em ic
H O W ’S  T H I S ?
Wo offer One Hundred D ollars Reword for any  
eapo o£ Catarrh th at cannot be cured by H a ll’s Cat 
irrh Cure. E. J . CHENEY & CO., T oledo, O.
We, tho undersigned, hove known F . J . Ohonoy 
tor th e  Inst 1 5 . years, and believe h im  p erfectly  hon­
orable in  a ll business transactions and financially  
able to  carry out any obligations m ade by h is  firm.
Wa l d in g , ICin n a n  & Maevtn,
W holesale D ruggists, T oledo, O. 
H all’ Catarrh Cure is taken in tern a lly , acting  
directly  upon th e  blood and mucous surfaces o f th*  
system . T estim on ia ls sen t free. P r ice  76o. pci 
bottle. Sold by a ll Druggists.
Take H a ll's  F am ily  P 'lls  for con stip ation .
A n  aero  c lu b  b a llo o n  c r o ss e d  th e  
E n g lis h  c h a n n e l to  F r a n c e  in  fo u r  
h o u rs .
O n e  S h o r t  i° u f f  C le a r s  t h e  H e a d .— D o e s  
y o u r  h e a d  a c h e ?  H a v e  y o u  p a in s  o v e r  
y o u r  e y e s ?  I s  t h e  b r e a t h  o f f e n s iv e ?  
T h e s e  a r e  c e r t a i n  s y m p t o m s  o f  C a ta r r h .  
D r .  A g n e w ’s  C a t a r r h a l  P o w d e r  w i l l  c u r e  
m o s t  s t u b b o r n  c a s e s  in  a  m a r v e l lo u s l y  
s h o r t  t im e .  I f  y o u ’v e  h a d  C a t a r r h  a  
w e e k  i t ’s  a  s u r e  c u r e .  I f  i t ’s  o f  f i f t y  
y e a r s ’ s t a n d in g -  i t ’s  j u s t  a s  e f f e c t i v e .— o7
R u ss ia  w ill  a s k  C h in a  fo r  tra d in g  
c o n c e ss io n s  a n d  p e r m iss io n  fo r  r a il­
w a y  c o n str u c tio n .
T h e  G erm an  em p ero r  „will re tu rn  
K in g  A lfo n so ’s  v i s i t  to  G erm an y.
B aron  M u-vm  V on S c h iv a r tz e u  i t ­
e m , is  to  be G erm an  a m b a ssa d o r  to  
Jap an .
E x p e r im e n ts  w ith  k i t e s ,  o n  th e  
M ed iterra n ea n  h a v e  sh o w n  th a t  o v e r  
a  la r g e  su r fa c e  o f  th e  w a te r  th e  te m ­
p era tu re  an d  th e  ra p id ity  o f  a ir  m o v e­
m e n ts  d e c lin e  s te a d ily  in  p ro p o rtio n  
to  th e  a lt itu d e .
 ^ Absolutely white flour makes the most 
beautiful white bread-—the kind we all like.
But white bread is not necessarily pure 
because it is white. T o  be pure it must be 
made from purified flour.
There is only one method of making 
flour absolutely pure, and that is by elec­
tricity. No impurity can withstand the 
searching, purifying work o f this electrical 
process.
T he electrical method is employed by 
every big mill in the United States.
In Canada the only flour purified by 
electricity is
R o y a l  H o u s e h o l d  F l o u r
therefore it is ithe only flour that can be 
considered as absolutely pure.
Say “ OgilyieY Royal H ousehold” to 
your grocer—he’ll do the rest.
Ogilvie Flour Mills Co., Limited.
MONTREAL.
“ O gilvie’s  B ook  for a  C ook ,” contains 130 
p a g es  o f  excellent recipes, som e never before  
published. Your g ro cer  can  te ll y o u  h ow  to
g e t  it F R E E . 2
Don't Dye the Old
F O R  A N A E M I A  Y O U  ,
M U S T  H A V E  I R O N
Iliad fanny Gan Us© Iron  ^ As if is Gomiaineii 
W ith  Gfiaei* Ingredients in
O r .  C h a s e ’ s  N e r v e  F o o d .
T h e  sa m e  p a c k a g e  o f  DY=0=LA 
ca n  b e  u se d  fo r  s ilk , w o o l, cotton_  
m ix ed  m a te r ia ls , e tc . •
I t ’s  a  n ew  and  b e tter  d y e .
A b so lu te ly  fa s t  co lo r s— r ic h  an d  
b e a u tifu l.
“ D  Y-O-L A  d y es  m ore a n d  b e tte r  
th a n  a n y  o th er  d ye I h a v e  e v e r  u se d ,” 
w r ite s  M rs. J. W ebb, M ill R iv er , P .E .I.
N o  p o iso n s  or  ac id s in  DY-O-LA- 
U s e  w ith  com m on  s a lt— and  co m m o n  
se n se .
E a sy  a s  w a sh in g . S am e d ir ec tio n s  
a p p ly  to  e v e r y  colour. (B e  ca r e fu l  
ab ou t d isc h a r g in g  th e  old  c o lo u r ) .
A t tire d r u g g is t’s. I n s is t  on  g e t ­
t in g  D  Y-O-L A.
O ne p a c k a g e  in ste a d  o f  th r e e . P r ice  
10c.
C o m m en tin g  o n  th e  w a s h y  c o lo r s  
o f  B r it is h  p o s ta g e  s ta m p s , th ey  P a ll  
M all G a z e t te -e x p r e s s e s  a  w is h  th a t  
th e  B r it is h  g o v e r n m e n t w o u ld  u se  
su c h  e x c e l le n t  d y e s  a s  a re  in  u s e  in  
A m e r ic a  an d  o th e r  c o u n tr ie s , w h o se  
s ta m p s  a r e  a  p le a su r e  to  lo o k  a t , in ­
ste a d  o f  b e in g  a n  e y e so r e , l ik e  ou r  
o w n .” 11 .
1
■ A n aem ia  or b lood lessn ess is  in d ica t-  
id by  p a len ess  o f th e  lip s , th e  gum s  
>nd-the e y e lid s , and is m ost freq u en t-  
y  fo u n d  in  g ir ls  an d  y o u n g  w om en .
-Othor sym p tom s are d e fic ien t appe- 
i t o ,  im paired  d ig o sto n , irr ita b le  tem ­
per, sh ortn ess of b rea th , d izz in ess , 
a in tin g , h ead ach e , ea s ily  fa tig u e d  
Sepression an d  d esp on d en cy .
T h e  blood is la ck in g  in  th e  life  sus- 
z iin in g  pow or w h ich  is n ecessa ry  to  
;he propor w ork in g  o f th e  b od ily  or­
gans, and  can  on ly  be resto red  by th e  
iso  o f iron , a s any qualified  physic ian  
v ill to ll you .
B u t  iron  a lono ca n n o t bo ta k e n  in- 
a  w oakonod stom ach . In  Dr. 
Phase’s- N orvo  F ood  iron is com bined  
v ith  corta in  n erve ro sto ra tiv o s in  
;uch a w ay as tq be ea s ily  a ss im ila ted  
eito th o  blood and th u s  afford im ­
m ediate an d  la s t in g  b en efit to  th e
A n d  m ore th a n  th is , D r . C h ase’s 
Torve F ood , t h ’ u gh  it s  a c tio n  on  th e
n erves, sh arp en s th e  a p p e tite  and  
a id s d ig e stio n , so t h a t  h e lp  is a lso  a f­
ford ed  in  d er iv in g  th e  fu ll  nou rish ­
m en t from  th e  food  ta k e n  in to  th e  
body.
On a ccou n t o f th e se  tw o  w ays in 
w h ich  D r. C h a se’s N erv e  F ood  e n ­
r ich es th e  blood and  b u ild s up  th e  
sy ste m , i t  is  b eyon d  d o u b t th e  m ost  
e ffe c tiv e  tr e a tm e n t  ' for an a em ia  and  
sim ila r  w a st in g  D isease th a t  w as ever  
com p ounded . N o te  youV in crease  in  
w e ig h t  w h ile  u s in g  it .
M r. A lb ert S a u n ier , W illow  B u n ch , 
S a sk ., w r ite s :  “ I rece iv ed  m e  tw o  
B o x e s  of l5r. C h ase’s N e r v e  F ood  
w h ich  I ordered  from  you  and have  
fou h d  i t  to  bo an  e x c e lle n t  m ed ic in e . 
I t  has p r o v e n -a  sp len d id  tr e a tm e n t  
for  headacho an d  a run dow n system  
an d  I  h ave  recom m en d ed  i t  to  m any  
p e o p le .”
D r . C h ase’s N e r v e  F ood , 50  cen ts  
a b ox , 6 b oxes for $ 2 .5 0 , a t  a ll d ea l­
ers, or E d m an son , B a te s  C o ., T or­
o n to . Tho p o r tra it  and  s ig n a tu r e  o f  
D r. A . W . C h ase , th o  fqjnous receipt' 
book au th or , are  on  seVory box.
T h e  m o s t  cu r io u s v e g e ta b le  in  th e  
w orld  is  th e  truffle, s in c e  i t  h a s  n e ith ­
er  r o o ts , s te m , flow ers, le a v e s , n o r  
se e d s . In  so m e  p arts d o g s  an d  p ig s  
are  tr a in e d  to  d ig  for i t  th e  a n im a ls  
b e in g  g u id e d  b y  th e ir  s e n s e  o f  sm e ll.
Im p u r it ie s  in  th e  B lood .— W h e n  th e  
a c tio n  o f  th e  k id n e y s  b e c o m e s  im p a ir ­
ed , im p u r it ie s  in  th e  b lood  a r e  a lm o s t  
su r e  to  fo llo w , and  g e n e r a l d e r a n g e ­
m en t o f  th e  s y s te m  e n s u e s . P arm -  
e le e ’s V e g e ta b le  P ills  w ill  r e g u la te  
th e  k id n e y s  s o  th a t  th e y  w ill  m a in ­
ta in  h e a lth y  a c tio n  and  p r e v e n t  th e  
c o m p lic a tio n s  w h ic h  c e r ta in ly  c o m e  
w h e n  th e r e  i s  d e r a n g e m e n t o f  t h e s e  
d e lic a te  o rg a n s . A s a  r e s to r a t iv e  
t h e s e  p i lls  a r e  in  th e  fir st  rank .
Tho sc a rc ity  of snow  w ill serion°ly  
affect, th e  pu lp  sup ly  a lo n g  th e  S t . 
L aw ren ce.
W h a t i s  u n d o u b ted ly  th e  la r g e s t  
c o lle c t io n  o f  p ic tu re  p o s ta l ca rd s  in  
th e  w o r ld  is  th e  p r o p e r ty  o f  th e  
P r in c e  o f  W a le s ’ e ld e s t  so n . T h e  
c o lle c t io n  in c lu d e s  ca rd s  fro m  e v e r y  
c o u n tr y  in  th e  w orld , and i s  n o w  g ro w ­
in g  a lm o s t  to o  b u lk y  for  c o n v e n ie n t  
h a n d lin g  th e r e  b e in g  m o re  th a n  
10 000 ca rd s .
A  G ood N a m e  i s  t o  b e  P r ize d .—  
T h er e  h a v e  b e e n  im ita t io n s  o f  D r. 
T h o m a s’ E c le c tr ic  O il . w h ic h  m a y  
h a v e  b e e n  in ju r io u s  to  i t s  g o o d  n a m e , 
b u t i f  so , th e  in ju ry  h a s  o n ly  b e e n  
tem p o ra ry . G o o d n ess  m u s t  a lw a y s  
com e to  th e  fro n t an d  th r o w  in to  th e  
sh a d o w  th a t  w h ic h  i s  w o r th le s s . S o  
i t  h a s  b e e n  w ith  E c le c tr ic  O il; n o  im ­
ita tio n  ca n  m a in ta in  i t s e l f  a g a in s t  
th e  g e n u in e  a r tic le .
A  ban d  o f  w o m en  w ill  b a n ish  g lo v e s  
from  th e ir  o u tfits  a t fa sh io n a b le  B r it­
ish  s e a s id e  r e so r ts  th is  y ea r .
STOP IT
E v e r y  d r in k  o f  l i q u o r  t a k e n ,  f o r c e s  t h e  
h e a r t  b e y o n d  t h e  n a t u r a l  b e a t ,  I t  a l s o  
c a u s e s  k id n e y  a n d  l i v e r  t r o u b l e s .  N e r v o  
e x h a u s t i o n  is  o n e  o f  t h e  a i l m e n t s  b r o u g h t  
o n  b y  e v e n  m o d e r a t e  d r in k in g .  S t o p  a t  
o n c e  t h e  u s e  o f  l iq u o r .  I f  i t  i n c o n v e n i ­
e n c e s  y o u  t o  d o  t h i s  i t  i s  p r o o f  p o s i t i v e  
t h a t  y o u  h a v e  t h e  d i s e a s e  o f  i n e b r i e t y  
a n d  n e e d  m e d i c a l  h e lp .  T h e n  s e e k  f o r  
t h e  b e s t  a id .  T h e  K e e l e y  C u r e  h a s  r e ­
s t o r e d  h a l f  a  m i l l io n  p e o p le  b a c k  t o  
h e a l t h ,  p r o s p e r i t y  a n d  h a p p in e s s .-  W r i t e  
t o - d a y  f o r  e v i d e n c e  a n d  w e  w i l l  p r o v e  
o u r  c la im s .  A d d r e s s  in  c o n f i d e n c e . ,
T H E  K E E L E Y  I N S T I T U T E
133 O sb orn e S t., W in n ip e g .
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. — — “  P s y c h i n e  " is a  wonderful 
ton ic . I t  contains m e d ic i n a l  
elem en ts not found in any o f  the  
patent m edicines. “ P s y c h i n e ”  
is  a  regular practicing physician's  
form ula. A  tonic for w eak  people , 
for m en o f  business w orries, for th e  
tired m other, the p a le , languid
g i r l .  Y o u n g  g i r l s  j u s t  b u d d i n g  i n t o
w om an h ood ; elderly  peop le w h o  
fee l that w eak n ess due to  old a g e  
find it a  rem edy th ey  cannot d o  , 
without. I t  restores v itality , ere- j 
a tes  rich, n ew  blood, rem oves all< . 
im purities, strengthens th e  nerves.^  
I f  you  need  a  trial a sk  druggist for  
“  P s y c h i n e . ”
*/■
GREATEST OF ALL TONICS
I f  th e  w o r ld  w e r e  b ird l’e s s  a  n a tu r ­
a l is t  d e c la r e s , m an  cou ld  n o t  in h a b it  
i t  a f te r s  n in e  y e a r s ’ t im e , in  s p ite  o f  
a ll th e  sp r a y s  and p o iso n s  th a t  cou ld  
h e  m a n u fa ctu r e d  fo r  th e  d e s tr u c t io n  
o f  in s e c t s .  T h e  in s e c t s  an d  s lu g s  
w o u ld  s im p ly  e a t  a ll th e  o rch a r d s  an d  
cro p s  b y  t h a t  t im e .
H U E
(pronounced si- keen)
ALL DRUGGISTS—ONE DOLLAR—FREE TRIAL
DR T. A. 8LOCUM, Limited 
170 Kins St. W. Toronto, Canada
TO THE FARMERS:
Did you receive pay for 
that horse killed, or wheat 
burned last fall ? If not 
write
The Manitoba Claims Adjusters
618 Ashdown Block, 
Winnipeg.
E L
L i k e  T h i s
Attaohed to an** Garment Is a 
Guaranteo of
GOOD MATERIAL
GOOD WORKMANSHIP 
and Good W earing Q ualities
When Buying OVERALLS, 
PANTS, VESTS, SMOCKS, 
or WORKINGMEN’S SHIRTS
Seo that eaoh artlole bears a 
label like above
Insist on Getting
^KBng of the Roadpf Brand
And Take no Othor
EVERY GARMENT GUARANTEED
A ll B r itish  sh ip  ow n ers are b e in g  
a sk ed  to  co o p era te  in  th o  n a v a l m a n ­
oeu vres o f th o  fleet.
W  N  U  N ( S '
T H E  CLARION? K ELOW N A, B R IT IS H  COLUMBIA.
% THEIR WEDDING 
D A Y
4 jj;
I Copyrigh
By NEI-LIE CRAVEY GILLMORE
1
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right, looo, by E. C. VarccUa
Impelled by Home whimsical notion, 
the girl turned abruptly and discarded 
tho neat bluo walking suit sbo bad just 
donned for a heap of billowy, lustrous 
apparel that lay spread out over the 
bed. A fterw ard she contemplated her 
reflection critically in tho oval mirror 
of her dressing tabic, noting tho de­
tails with some curiosity.
No, her tbreo years’ absence on an­
other continent bad mado very little 
difference beyond, perhaps, Intensify 
Ing each fcaturo a rpero trifle. Tho sun 
tints of her hair had deepened to a 
more metallic gold, tho bluo of hor eyes 
to misty violot, and her mouth, red, 
finely lined, drooped a bare fraction at 
tho corners—that was all.
With a final wistful glance a t the 
straight young figure In Its white silken 
loveliness;, she turned and ran down tho 
stairs as fast as slio could, pinning her 
hat on as she went.
H alf an hour’s brisk walking brought 
her to the entrance of the park. A few 
minutes later she found herself com­
pletely hemmed in by an unfamiliar 
wilderness of trees and brambles. She 
paused and looked about her desper­
ately. On either side was a formidable 
tangle of thorny hedge, with mass upon 
mass Of Impenetrable shrubbery every­
where ahead. Three years had made a 
m aterial difference In things a t least, 
she reflected.
After a  moment’s rest on one of the 
benches she got up again, more than 
ever, determined on her quest. At the 
end of a  harassing hour she stood on 
fam iliar ground a t  last, a  tum ult of 
emotions surging all through her being 
as recollections crowded up thick and 
fast.
There w as the same old log upon 
which they had sa t on tha t eventful 
day—p e  day, the very hour of theii 
betrothal—now crumbling to decay, but 
the very same nevertheless.
Lifting her skirts, all sagged and 
limp with dew, she picked her way
Nil
GOBDON S L IP P E D  A  STBONG A B M  ABO UT  
H E R  A N D  D B E W  H E R  TOW ARD H IM .
carefully to the sound end of it  and 
sa t down, catching her breath in a 
little spasm of relief. In the distance 
a  coyote’s cry sounded distinctly, and 
a  whole army of minor echoes thronged 
in its wake.
The pink gray of early morning flung 
an  enchanting rosiness over everything, 
and the a ir was suddenly vocal with 
the m atutinal chirping of thousands of 
birds. '
Presently the girl got up and began 
to search along the side of the log for 
something. She came to it a t last. 
Any one looking a t her ju s t then could 
have detected tha t from the unmis­
takable signs of emotion all a t once 
visible on her face. Quick tears sprang 
to  her eyes as she looked and splashed 
unheeded on her interlocked hands.
“R. G., E. It., June, ’02-June, ’05.” 
The letters, roughly carved with a 
pocketknife, were a trifle eaten away 
a t ,the edges, but perfectly legible still.
“Our wedding day,” she murmured 
softly, touching the crude inscription 
w ith a tender, tremulous finger. “Dick, 
Dick—if we only hadn’t!” For a mo­
ment she felt as though she were goipg 
to  choke. The memory of past bitter­
ness—their quarrel, estrangement and 
final separation—came, upon her suffo- 
> catingly, overwhelmingly. Then, with 
ajsw ift access of pride, she threw  back 
her head, the mist drying away from 
her eyes and leaving them half hard, 
half regretful, bright ns stars. For a 
full minute she stood there, tall and 
straight, immovable as a statue; then 
she bent suddenly and laid her cheek 
against the rough side of the log.
with n startled movement. Not twen­
ty feet away, Just vlslblo through tho 
interlaced foliage, u man was striding 
rapidly toward her. Tho girl had Just 
time to gather her skirts anil slip noise­
lessly behind a screen of bamboo.
Despite its nonchalance, Gordon’s 
careless swing hud a decided purpose 
behind It. Ho came directly up to the 
crumbling old log and stood looking 
down upon Its crusty surface with an 
inscrutable expression In hla keen gray 
eyew. j
Presently he, too, stooped anil scan­
ned cloaelv along a cortuln lino on th«
aide of tlie log. In a n  .......... ... co
lit up only to cloud swiftly. "'Iiilc i 
look of pain made his clean, rh-u- fen 
tures look almost sharp. H o  s u i  d o w n  
and dropped his face In his hands with 
a  sort of hopelessness too entire for 
expression. After u little he lifted his 
head wearily and stared straight ahead 
of him a t nothing at all. Then, all at 
once, he started, paled and jumped to 
his feet, every nervo quivering. On tho 
soft tu rf exactly In front of him wero 
footprints—a woman’s footprints! And 
a  bit further on lay a tiny scrap of 
lace, vaguely exhnlunt of a subtle odor 
—ner ravorite perfume.
Gordon stooped quickly and possess­
ed himself of the handkerchief. In one 
corner were the lnltiuls ho already ex­
pected to see there. Ho crushed it 
against his lips with a passionate rush 
of tenderness, and a wonderful light 
came Into his eyes. “Dearest of all wo­
men,” ho mused radiantly, “I shall go 
to tho ends of creation to fird you If it 
takes me all tho eternities to do It!”
The girl held her hands tightly over 
her heart, lest Gordon should hear its 
turbulent throbbing. Her teeth, caught 
unconsciously over her lip, left a  clean 
row of pink indentations for a long 
time afterw ard. , ■
As he turned to come past her she 
shrank back a bit-and her foot slipped 
fatally. The next moment Gordon was 
bending over her, and bis breath, com­
ing in little quick jerks, lifted the  fine 
hair from her temples In tiny gold 
wisps. '
“I—I’m afraid it’s going to be serious, 
Dick; I  don’t believe I can walk a  bit.” 
Quite Involuntarily she had reverted to 
the old fam iliar title.
The tvorld seemed to stop revolving 
for a  minute. Then Gordon slipped a 
firm, strong arm about her and drew 
her toward him. “I am going to carry 
you,” he said.
“But it’s too far. You could never in 
the world get me home”—
“Less than a quarter of a mile from 
here is St. Luke’s”—
She laughed a little unsteadily, try ­
ing to smother the catch of pain in her 
throat.
“Mr. Applegate is there right now. I 
saw  him as I  came along/’ he continu­
ed.'"
“But I dislike to trouble any one 
w ith”— - ■ . , ■
C A U S E S  O P FO R E IG N  FLAVO R® .
-Flohl-
“The reverend gentleman will not, I 
assure you, object to being troubled in 
this way. He likes it. You see, it 
rather helps him to eke out an exist­
ence. Besides, it wouldn’t  be precisely 
fair, would it, to cheat the old fellow 
out of his legitimate fee?”
The girl averted her head suddenly 
and did not speak, but Gordon took 
heart of her silence and, bending, 
touched her blood burnt cheeks with 
his lips. “You haven’t forgotten w hat 
day this is, Emily?”
“I  haven’t  forgotten,” she responded 
In a little tremulous whisper, “it is— 
our wedding day.”
And so it  was.
P o s t a g e  S t a m p  G a m .
When you lick a postage stamp you 
need not fear that the gum is some­
thing unclean. Postal gum is the best 
quality on the face of the earth. I t  is 
derived from dextrin, a  product secur­
ed in the process of making starch from 
potatoes, corn and the cassava root. 
The starch from these vegetables is 
treated by roasting a t a temperature 
of about 30 degrees a t the first stage, 
causing it to turn into dextrin. Fur­
ther changes make postal gum, and if 
the  changes were carried to the limit 
the result would be grape sugar or glu­
cose. The best postal gum is that which 
contains the least unconverted starch 
and little glucose. When the material 
for making gum reaches the bureau of 
engraving and printing it  looks much 
like flour except in color. It. comes in 
sacks of 200 pounds each, and every 
consignment from^ the contractors Is 
carefully inspected before using. I t  is 
subjected to microscopical examination 
and to qhemical analysis, and all this is 
fallowed by a  practical test.—Kansas 
Ckty Star.
Contradictory.
L i t t l e  E d i t h  h a d  a  h a b i t .  
H a b i t  v e r y  b a d ,
K n o w n ,  t o  m a k e  i t  b r i e f ,  a s  
E v e r y t h i n g  s h e  h a d .
‘m u s s in g ”
L l t t l o  E d i t h  t h o u g h t  h e r  m a m m a  
I n c o n s i s t e n t  q u i t e —
“ S a y s  I  m u s s  a n d  t h e n  I  m u sH n ’t l ”  
S a id  t h e  p u z z le d  s p r i t e .
—N e w  O r le a n s  T lP o r s -D e m o c r a t .
T h e  S p o i l s  o f  W a r .
Benevolent Old Lady (to little boy in 
street)—Why, why, little boy, how did 
you ever get such a black eye?
Small Boy—Me and Sammy Jones 
was flghtin* for a apple in school, an’ 
ho smashed me.
Benevolent Old Lady—Dear, dear! 
And which glutton got the apple?
W h y T h e y  A p pear In Buttcr- 
n cso  From  R u sty  C ans.
Frequently complaints reach cream­
eries that tlielr butter la “off flavor,” 
and generally with such a notlco 
comes the request for Instructions for 
disposal. Thoro la very of ton plenty of 
reason for such complaints, and If 
those engagod in crcaiuorlos would 
look for tho causes, they may not ho 
disappointed after a  closo exam ine 
tion of tho milk cans In which tliolr 
m ilk supply is delivered. I t has ofton 
been observed that tho cans in which 
milk Is sent to tho croamory aro 
covorod with rust, some coatod with 
silrno and docayod milk, and others 
boaring ovidonco of neglect by tho 
presoneo of tho curd of sour milk ad- 
horlng to tho crovico botweon tho 
sidos and bottom. In all such cases— 
and those, wo have some reason to 
believe, are  many—tho milk .cannot 
fail to get badly tainted before they 
reach the creamery. Quito a  number 
of wooden vessols are  seen conveying 
milk to creameries, and it is well 
known th a t many of those vossols are 
rare ly  scalded and thoroughly cleaned. 
Most cream ery managers know tho 
conditions under which milk cans aro 
kept a t the farms, and wo are aware 
th a t sufflclent care is not generally 
observed in cleaning either the cans 
or keeping them in a clean place to 
aerate  after being scalded. One com­
mon complaint tha t appears to be 
directly traced to the use of rusty cans 
and utensils Is fishiness in butter.
There may be many other causes 
for this trouble, but the fact th a t It 
has been traced to the use of old and 
rusty  utensils should be sufflclent for 
us to  remove such a likely source of 
danger from our creameries. Most of 
the tinned utensils used in connection 
with milk, both a t the farm  and a t  the 
creamery, are not made of tin, but of 
steel plates tinned both sides. In some 
cases, notably cheap tinware, the tin­
ning is lightly put on, and the metal 
ru st comes through quickly, or the 
tin  w ears off, leaving the iron or steel 
sheets bare. These ru st rapidly, more 
especially under the Influence of the 
acid of milk, which sets up a  chemical 
reaction and produces in milk or 
cream a  flavor tha t resembles rather 
closely the fishy flavors so often heard 
of In butter. Some cans used in th is 
condition get eaten w ith rust, and, 
w ith the Indifferent cleaning they too 
often receive, become a fruitful source 
of contamination to pure milk.
Tallowy flavors have of late years 
become unusually common. There Is 
little  doubt but th a t their origin Is 
largely traced to unclean milk; and 
this in turn, comes either from dirty 
cans or from milk kept in dirty sur­
roundings, or very often from both.
During the autum n season com­
plaints of the nature referred to ap­
pear to  be more frequent, than a t other 
tim es of tho year. I t  may be owing to 
less care being given to the milk sup­
ply and the cleaning of cans—conse­
quent on the pressure of harvesting 
operations. Other causes would seem 
to play a part—viz., stale milk, cream- 
eries working three or four days each 
week, when they should receive milk 
a t least on able surroundings and un­
der unfavorable conditions in antici­
pation of a  rise in prices. The use of 
impure starter, even in buterm ilk that 
is not perfectly clean and containing 
only desirable lactic germs, would 
readily cause the presence of injurious' 
flavors in butter.
I t  is an easy m atter to  find many 
causes for the presence of fishy, tal- 
lowy and other flavors, but if cream­
eries would persist in putting such 
simple rules as the following into 
practice, they would find th a t the list 
of complaints would be ra re :
1. All milks deceived to be fresh 
clean and untainted.
2. All milk cans used in delivering 
tinned steel with no traces of rust, dirt 
or decayed milk inside of them. The 
execution of th is rule would necessi­
ta te  a  very close examination of each 
can, and in a short time the influence 
of such regular examination should be 
m anifest in milk of improved quality.
3. All the utensils used in the 
cream ery to be absolutely clean, tin­
ware free from rust and dirt, and the 
atmosphere of the dairy clean and 
dry.
Only pure culture starters in good 
condition to be used for ripening 
cream.
Every creamery m anager knows the 
grea t importance of the fulfilment of 
these conditions, and if he applies 
himself to put them  in force he may 
expect th a t his creamery can rank 
high among those th a t turn out none 
but the  choicest butter, and realize 
for It the highest obtainable prices.— 
Irish  Homestead.
D ou ble W in ged  S n ow p low .
I send a  representation of a. snow­
plow used about here. Farm ers usually 
use a  plow with only one wing, but we 
use the  double winged plow, so as to 
clear the road a t one passage and not 
delay team s hauling in wood or ore. Of
V A NITY’S V IS IO N S .
Two Attractive Hat Motlolo — Ribbon
Work n  Nninrt Trlmmluir.
A charming lmt 1h to bo seen in a 
fashionable millinery shop of reseda 
chiffon velvet with a Jam pot crown. 
Tho trimming of Blinded elienlllo is 
caught up at tlio back, forming a cnclie- 
pelgne, together with two full ostrich 
feathers shading off to almost cream 
color. Another pretty model is of gray 
velvet with high crown. The brim 
turns up at one side with plumes of a 
darker shade, and the crown is sw ath­
ed in thickly folded clilffon.
Ribbon work is very much in de­
mand this season. I t Is applied to laces 
both wide and narrow, to motifs of fine 
muslin and inco let into boleros and 
coatees of Irish lace and even in kid 
belts—In fact, on everything on which 
there is a possibility of introducing it. 
Gold and silver laces, ribbons and laces
^ o m e B re e z u
K ic k e r I t e m s
onW liat Mas Been Going
Neighborhood of Given- 
dam Gulcli.
In (W<
I
T ingenera lly  believed In Granav 
Valley that the city clerk of tlmfr 
town, who has been missing for 
threo weeks, has been devoured.-', 
by a bear, ns bo was last scon lu tli»v 
company of one.
We lenrn that a man from Indianan 
Is about to s ta rt a paper a t 1’lno IiilL  
whore b Ix  different editors lmvo b e e s®  
shot or run out within two years. W«r 
coiigratulato him on being either 
fool or u Ljrav© man.
The party who came along tlio streety 
at midnight the other night and hurl-cCB 
a rock through our bedroom window?'
HH L IM P E D  O F F W ITH O UT
CAKD.
LEA VINO
GOWN O F BRO ADCLO TH .
represent the newest form of adorn­
m ent for the neck of both day and 
evening gowns. -
Women who do not like the full, 
puffy sleeves that stick out from the 
shoulders and who a t the same time do 
not find the sloping shoulder effect be­
coming are grateful for the little epau­
lets that are so much worn. On many 
of the pretty lace blouses little frills of 
lace from a plastron of embroidery top 
tbe sleeves.—The dress of cloth, too, 
has a shaped piece of embroidered vel­
vet or silk, or from the collar itself will 
s ta rt an ornamentation tha t widens 
out and, falling over the arms, is there 
edged with a frill of lace or a silk 
fringe.
The walking gown seen In the illus­
tration is of London smoke broadcloth. 
The double skirt Is trimmed with 
stitched bands. Over the white cloth 
waistcoat is an empiecement of gay 
cloth fancifully cut, forming a pretty 
finish to the bloused bodice.
JUDIC CHOLLET.
In the postofflee m ust have been et> 
stranger In town. We were out of toe© 
and had put a bullet into one of Man- 
legs before he had got his mouth p u ck ­
ered up to laugh. He limped off with**- 
but leaving his card.
We haven’t  said anything lately 'r®*- 
garding o u r ambition to be the nez& 
president o f the United States, but w®- 
are keeping up a  lot of thinking a®  
the time and shall be in evidence whes® 
the time comes. Nothing is too ta&£.. 
for us.
We have been postm aster of 
town for almost three years and hovro 
been working hard all th a t time, oxj£3 
yet it was only the other day tha t vr® 
got the windows of the old building? 
clean enough to see through and fourcriS 
a clean spot on the flqor. Uncle Sai®>. 
Is industrious, bu t not proud/.
-/
T O  A N E W
Mr. George H. Sheaver, the popular^ 
gunsmith of Rose Valley, denies tba£ - 
his wife has eloped, as stated in o v  
issue last week. All right, George. M  - 
you succeeded in heading her off, tbs& - 
is your good luck, and we congratulate? - 
you. Our inform ant probably took tbs»~ 
will for the deed.
C le a n , c r is p ,  I n n o c e n t  V ,
F r e s h  fr o m  t h e  m in t ,
S e n t  f o r t h  in  t h i s  h a r d  w o r ld
To- d o  y o u r  s t i n t , ---------------
I t  m a k e s  m e  r a t h e r  s a d  
T o  s e e  y o u  g o ,
F o r  s o o n  y o u r  n a m e  w i l l  bo 
“ T a in t e d ,”  I  k n o w ,
Y o u ’l l  p a s s  t h r o u g h  d iv e r s  w a y s
A n d  c r o o k e d  d e a l s ,
A n d  w ic k e d  a v a r ic e  
W il l  d o g  y o u r  h e e l s .
- L ik e l y  ^ en o u g h  ’t w i l l  b o  
Y o u r  w r e t c h e d  f a t e  
W i t h  “ g r a f t ” b e s m ir c h e d  n o t e s  to  
A s s o c i a t e .
Y o u  m a y  b e  h e ld  In  s o m e  
T r u s t  p ir a t e ’s  t h r a l l  
T i l l  t h e r e  i s  l e f t  y o u  n o  • 
H o n o r  a t  a l l .
T h e n  you"H b e  o s t r a c i z e d  
B y  p e o p le  g o o d ;
C o n d e m n e d  f o r  o t h e r s ’ sin s^  
M is u n d e r s t o o d .
Y o u  c o u ld  n o t  e v e n  bo /  
G iv e n  a w a y
F o r  s e r v i c e  w i t h  t h e  J u s t ;
Y o u ’d  h a v e  t o  s t a y  . • i
W i t h  o u t c a s t  c a s h ,  a n d  a l l  
Y o u r  d a y s  b e  s p e n t  
U n d e r  a  b a n , d e s p i t e  
Y o u r  g o o d  i n t e n t .  - .
Old Jim  Hewson, who was caught to? 
a snowslide near Dog Creek last w h i­
ter and held fast for four days, has 
vented and is now making use of fifty- 
six newreuss words, none of which or© 
less than four inches long. I t  takes ffl* 
calamity to make some men do th e ir 
best.
A keg of printer’s Ink which was cm 
Its way to us from Chicago was stole© 
from the freight bouse a t Lone Jack  
the other day by half breed Indians® 
and eaten up for molasses. Tlier® 
were five persons in the plot, and oSS 
of them have gone up into the hills t o  
take a vacation and rest up after the/sy 
arduous labors.
As mayor and postm aster of th© 
town we must now and then take a» 
bluff in order to maintain our dignity,, 
but as plain Jim Hellso we own a 
which can beat anything in the w est 
on a half mile track,, and we’ll bet cm> 
It.
Small Boy — Teacher, ma’am. — Hor* 
Almost on the instant the sharp snap: Bar’s  Weekly. - -*Inrr A# a fnrlc* hunnr«hf 1\A« » **ping of a tw ig brought hpr upright*
A QUEBEC SNOWPLOW.
course the number of team s attached 
depends on the snowfall. One team 
will c lear the road after a  fall of eight 
to ten inches. This is a  good machine 
and does good work says a correspond­
ent w riting from the province Of Que­
bec to  Rural New Yorker.
And Sl»e Wan Punished.
“Mamma, did you ever flirt when 
you were a girl?”
“Yes, my dear, I did once.”
“And were you punished for it?”
“I t  led to  my marriage with your fa­
ther.”—Le Hire. _ .. __
Reason Enough,
“Everybody says tha t he looks like 
his grandfather on his mother’s side.” 
“I didn’t  know the old gentleman had 
tha t much money.”
Gibbon.
Gibbon’s face was full and red. Lato 
in life be became exceedingly stout, 
and his features grew flabby. Only 
when Interested in conversation did he 
show indications of the bright intellect 
tha t conceived and carried out the 
greatest historical work ever produced 
by tho unaided labor of one man.
Fonr Dn;«n a Year.
There are only four days each year in 
which sun and clock time exactly corre­
spond. They are April 15, Juno 14, 
Sept. 1 and Dec. 24.
Fifty bushels of onions came in to  
town yesterday along with fourteeav 
barrels o f whisky, and for the ©exfe 
two weeks our sanctum will be kfSS'E? 
locked against the general public. A cry 
one breathing through the keybolo 
must take bis chances of being shot 
the head. .
S o u t l h e y  U p  t o  D a t e .
" Y o u  a r e  o ld ,  F a t h e r  W i l l i a m ,”  t h o  ycra x Q ^  
m a n  s a id ,
“ A n d  y o u r  h a ir  h a s  b e c o m e  v e r y  w&SteVv 
Y o u  w e r e  s i x t y  l a s t  b i r t h d a y ,  a  
y o u ’r e  n o t  d e a d .
D o y o u  t h i n k  a t  y o u r  ago l t ’»  
r i g h t ? ”
Am t o  K i l l i n g .
Dyer—Kissing a girl on tho cheek Bj> 
a  sign of friendship.
Ryer—And kissing hor on the xnoofifcu 
ta a  sign of nerve.
r»»
p s a n a s i H a m i B K
K elow na Land &  O rcliard Co.
Lim ited.
•m m m m m sm xm r
R esiden tia l, F r u i t  and  Farmiii/.; L ands fo r sale. 
One mile of hike fro n tag e  lots, f rom 5 a c re s  up  to 
12 ac re s . F r u i t  lots, all ready  for the plough, wi th 
irrig a tio n  and dom estic  w a te r  supp ly  laid to each 
lot, S100. p er ac re ; one-th ird  cash, balance sp read
over six years .
P lan tin g ’ and ma n a g e me n t  of f rui t  lots u n d e rta k en
fo r ab sen tees .
Carruthers & Pooley
A g e n ts .
K E L O W N A , - - B . C.
inw/wafUKic#
1
B B 3  
Ff3
loose Cleaning 
Requisites
Beautify Your Houses 
We Can Help You
N ew Dace Cuktaxns,Notting­
ham at $1.50, $1.65 and $2.25 
per p a ir . .
Sw iss A ppliqu e , a t $3.75, 
$4.00, $4,50 and $5.50 per 
pafr:
CurtainN ovelties
By th e  Y a rd
P lain Coin S pot Muslins,
40 inches wide at 30c. per yd.
F ancyWh ite  S wiss Muslins, 
F rilled  both edges 50 inches 
wide at 30c. and 35c. pery'd.
Colored Madras Nets , Some­
thing ,n e w  for smoking 
rooms, only 35c. per yd.
N ew  T apestry Coverings, 
for curtains and furn itu re  
coverings in a  variety of 
patterns.
IN S P E C T IO N  IN V IT E D
: Kelow na-Outfitting Store
W J o l X a lB EJz □
PROPRIETOR.
Osoyoos Fanners’ Institute
Stumping Powder
Notice to Farm ers, Ranchers and 
others.
« ^
•T h e  G overn m en t h a s  m ad e a r r a n g e m e n ts  w ith  
th e  H am ilton . Pow der Co., of N a n a im o , to  su p p ly  
S tu m p in g- P ow d er in m in im um  lo ts  of 6,000 lb s . 
e a c h :  price  per ca se , S 5 .25. F r e ig h t on sa m e , 85c 
to  O k a n a g a n  L a n d in g , w hich  is  a s  fa r  a s  th e  
C .P .R .  ’w ill u n d er ta k e  d e liv e r y .'
W e ig h t of c a se  5o p o u n d s.
F or fu r th er  p a r tic u la r s  ap p ly  to  th e  S ecre ta ry  
John C ollins, K e lo w n a .
M.
Nurseries, Greenhouses, and Seed 
VANCOUVER, B. C.
s
House.
H eadquarters for Pacific Coast 
Grown garden, flower, and field seeds. 
New crop now in stock and on test in 
our greenhouses. Ask your m erchant 
for them in scaled packages.' If he does 
not handle them, we will m ail 50 as­
sorted 5c packets of vegetable and 
flower seeds (our own selection suitable 
for El. C. gardens) for $1.00 post paid. 
Special prices on our bulk seeds.
B . C . Grown fr u it  & Ornamental 
Trees Now Ready
For sp ring  shipment. E x tra  nice 
stock of 2 and 3 year apple trees at 
$20.00 per 100, $180.00 per 1000; M ay­
nard  plum $1.00 each. Ita lian  Prune, 
2 year fine, $25. per 100. S ugar P rune, 
2 year fine, $30. per 100. Full lis t of 
other stock at regular prices. No ex­
pense, loss or delay of fumigation 0 r 
inspection. Let me price your list be­
fore placing your order.
Greenhouse P lan ts , F ru it Packages, 
F loral work, Bee Supplies, Fertilizers, 
etc. Catalogue Free.
M . J. H EN R Y ,
3010 W estm inster Rd. Vancouver,B.C.
T h e P a ssin g  T h ron g .
P e r  S. S. " A b e rd e e n ”
F r id a y , A p r il  13.
M r. M illie w en t to P en tic ton , 
return ing- th e  following; morning-.
D r. T o lm ie  s tay ed  overnig-ht 
in tow n.
S a t u r d a y , A pr il  14.
M iss E th r id g e  v isited  A rm ­
strong- over Sunday .
M o n d a y , A p r il  15,
M r. Jack  L o rd  and  M r. H a rd ­
m an a rriv ed  from  E n g lan d .
M r. A r th u r  W peks, linesm an, 
on th e  G overnm en t T elephone, 
m ade a v isit of in sp ec tio n  to 
K elow na and  re tu rn e d  th e  fol-*Vj,
lowing-m orning-.
T u e sd a y , A pr il  17.
M rs. M itchell and  M rs . B. E . 
C richton, of K om aquin  Bay, v isit­
ed tow n.
M r. F .  G. B enson, re p re s e n t­
ing- th e  H all Safe Co., cam e up 
from  th e  sou th .
W e d n e s d a y , A pr il  18.
Rev. D r. W hyte, S up t. of M eth­
o d ist H om e M issions a rrived  on 
a v isit.
M r. J . R . A nderson , D epu ty  
M in is te r  of A g ricu ltu re ,, passed  
throug-h and  will p ro b ab ly  lec tn re
_ -w
a t P each land , S um m erland  and 
P en tic to n .
M rs. G a r tre l l le f t  fo r h e r  hom e 
in S um m erland .
M essrs . R. Marpole*, G en. Supt. 
of Pacific Division, an d  T . K il­
p a trick , D ivisional S up t. of C .P .R . 
p assed  throug-h to S um m erland .
T h u rsd a y , A p r il  19.
M iss K atie  M u rra y  le f t ' for 
P in c h e r  C reek, A lta ., w h ere  she 
will teach  school.
M r. W . T ,  S ha tfo rd , M .P .P . 
p assed  throug-h,
M r. Sw eeney and M r. H ende i 
son! re tu rn e d  to  V ernon .
M anitoba4 P refers B.C. C herries.
In the M anitoba F re e  P r e s s  of 
M ar. 24, th e re  appeared  a very 
w ell-w ritten  artic le  protesting- 
aga i ns t  the radical in c rease  of 
<1 u ties d e ma nde d  by the N iagara  
F ru it-G ro w e rs ’ A ssociation . T h e  
following- e x tra c t should  be re ­
a ssu rin g -to  o u r c h e rry  g ro w ers , 
who a re  som etim es a p t to lis ten  
to the c**y of over-production , in 
view of th e  n u mb e r  of young- 
tre e s  being  s e t out annual ly :
“ P ra c tic a lly  the sam e fac ts  
apply  to the  c h e rry  m ark e t. 
T h e re  is now a specific du t y  of 
two cen ts  a pound on th is  favorite 
frui t ,  A ten  pound box can be 
b o u g h t l.o .b ., O regon, fo r f rom 
40 to (>0 cen ts , accord ing  to the 
c rop  and season; T h u s , averag ­
in g  the p rice  a t 50c p e r  ten  pound, 
th e  p re se n t du t y  is 40 p e r  cent.' 
C h e rrie s  a rr iv e  in sm all q u an ti­
tie s  by e x p re s s  from  the  so u th e rn  
s ta te s , about  A pril 5th, and  in­
crease  in q u an titie s  w ith th e  ad ­
vance in season . T h e se  a re  all 
tab le  frui t ,  th e  p rice being  too 
igh fo r profitab le preserving-. 
B ritish  Colum bia c h e rr ie s  a re  
am ong the  very  b es t ob tainab le, 
and  a re  so su p e rio r  in lu sc io u s­
n ess  and flavor th a t th ey  will 
have no difficulty ‘in c a p tu r in g  
th e  W e s te rn  Canadian/ m a rk e t 
w henever th e y  g row  th e  f rui t  
in sufficient q u an tity . B u t th a t 
tim e is not ye t, nor from  p re se n t 
ind ications, will it be fo r m any 
y ea rs , and  u n til th a t tim e a r r iv e s  
opinion in W este rn  C anada .will 
n o t w a r ra n t o r ju s tify  th e  im ­
position of h ig h e r  d u tie s  on f rui t s  
fo r the  advan tage  of e ith e r  east- 
e fn  o r w e s te rn  fru it-g ro w s. T h is  
is especially  th e  case in view of 
th e  fac t th a t  O n tario  c h e rr ie s  
cannot be b ro u g h t to W e s te rn  
C anada p ro fitab ly  in an y  q u an ­
tit ie s  a t  all, because th e re  is no 
“ life ” to  th em , and th e y  cannot 
s ta n d  sh ip m en t. T h e  O regon  
c h e rr ie s  la s t  u n til ab o u t Ju ly  15. 
A  few  a re  received from  B ritish  
Colum bia fo r tw o or th ree’ w eeks 
la te r .”
S T R A Y E D .
On to  th e  p rem ises  of C onklins’ an d  H a l l  one 
sm a ll, brow n, c a y  u se  m are w ith  3 w h ite  feet, w h ite  
s tr ip  on forehead . O ne 2 y ea r  o ld , b a y , horse c o lt  
w itn  2 w h ite  h in d  feet. N e ith er  of aho.ve b ran d ed . 
O ne b la ck  cow, n o tch  an d  an  u n d er-cu t in  b oth  
e a r s , b randed  M  on r ig h t  hip. O w ners c a n  g e t  
sa m e  b y  proving- p rop erty  an d  p a y in g  for 'keep  
a n d  th is  a d v e r t is e m e n t . 35-4t
Strawberry Plants
15he PEOPLE S ST O R E  ^
Furnishings. O u r ,  s tock  in th is  line never so com plete .
S h irts , Collars, T ic s , H a ts, Caps, E tc .
A ll the  la te s t p a t te rn s  and  s ty le s .
w as
Thom as Lawson ©
Hosvtlcjuartors for tho Economical Buyer
EE3E21
J O H N  C O L L IN S
KELOW NA, B.C.
Recil Estate, Insurance, and General Commission
Agent. Licensed Auctioneer.
•}
T ow n L o ts , B u s in e s s  P ro p e r t ie s ,  F a r m  L s in d s .
rj r\ A CRES first c lass fru it land all cleared and under 
"4 *4 irrigation  conveniently situated three miles from town 
on stage road, 10 acres in hay balance ready to 
p lan t trees.
O ffice , K .S.U . B lo c k
M iss F re n c h  re tu rn e d  to V er 
non a f te r  v isiting  M rs. L loyd-
Jones.
T h e  Z eehan N ew s say s;
“ M adam e G lendenning  p o ss­
esses  a very  b eau tifu l voice and  is 
a finished a r tis te , she took the 
house by  s to rm  w ith  A rd i t i ’s 
W altz song ,and  in re sp o n se  to  the 
inevitable encore san g  P a t t i ’s 
‘ L angh  ing  Song. ’
M r. C am pbell Sw eeney, m ana­
g e r  of th e  V ancouver B ran ch ’ of 
the Bank of M ontrea l an d  also 
su p e r in te n d e n t of B ritish  Colum ; 
bia b ran ch es, accom panied by 
M r. G. A. H en d erso n , m aiiager 
of th e  V ernon  b ranch , cam e up 
from  S u m m erlan d  in th e  “ M aud 
M oore” on T u e sd a y  n ig h t. W ed­
nesday  forenoon w as sp e n t d riv ­
in g  rou n d  th e  valley, th is  being  
th e  f irs t occasion on w hich M r. 
Sw eeney has stopped  off fo r any  
len g th  of tim e a t L ake po in ts.
O ur tr a d e  in  S tr a w b e r r y  P la n ts  h a s  grow n  so  
la r g e  t h a t  we h a v e  decided  to m a k e  a  sp e c ia lty  of 
th is  b ran ch . W e n ow  h a v e  la r g e  a c r e a g e  an d  
s tr o n g , h e a lth y , w ell rooted p la n t s  a n d  ca n  fur­
n ish  th em  in a n y  q u a n t ity .  T h e  s tra w b erry  p la n ts  
w e a re  now  selling- m u s t  n ot be c la s se d  w ith  th o se  
O ffered  an d  sold b y  fru it-grow ers who s im p ly , lo t - 
th e  stra w b erry  ru n n ers  ta k e  root b etw een  th e  rows 
a fte r .th e  p ick in g  sea so n  is  over a n d  d ig  in  th e  fa ll 
reg a rd le ss  of s ize  or q u a lit}-. P la n t s  grow n in  our  
ca re fu lly  prepared  b ed s  are far su perior, w ill com e  
in to  b earin g  ea r lie r  a n d  will produce finer an d  
b e tte r  fru it an d  m ore of it .
C ly d e  ) P ur D oz. P e r  loo  P er  l,0oo
G len m a ry  >
M agoon  j 25c $ l .o o  SS.oo
Raspberries
C U T H B E R T —T h e  le a d in g  m a rk e t v a r ie ty .;
P e r  doz., 1.5o. P e r  loo , $3.oo P e r  looo, $2o.oo
Vegetable Plants
W e grow  la r g e  q u a n t it ie s  of v e g e ta b le  p la n t s  
a n d  ca n  su p p ly  a ll'o f th e  v a r ie t ie s  lis te d  below , in- 
th e ir  proper sea so n , in  m ost a n y  q u a n t ity .  W e  
h a v e  m a d e  a r r a n g e m e n ts  th is  y e a r  so t h a t  w c  
c a n  su p p ly  a ll v e g e ta b le  p la n ts  in  tw o  g r a d e s — 
p la n t s  d irect from  th e  seed  beds an d  th ose  t h a t  
h a v e  been tr a n s p la n te d  in to  sh a llow  boxes.
■We w a n t'y o u r  o r d e r s ’for' p r in tin g  of a ll d e sc rip tio n s , 
from  p o s te rs  to  envelopes.
W e base o u r pi-ices on a m o d e s t m arg in  of p ro fit ; 
we cannot and  do n o t a t te m p t to  com pete w ith  T im o th y  
E a to n ’s e a s te rn  p r ic e s  a s  we p ay  d ecen t w ages an d  use  
th e  b e s t of m a te ria ls  ; b u t if you o rd e r  T im o th y ’s s ta ­
tio n e ry  by  ex p re ss , 15c a lb. to ll to th e  D om inion E x ­
p re s s  Co. will m ake you w ish  you had d ea lt a t hom e.
P lea se
e lsew h ere .
g e t e s tim a te s  fro m  us befo re  o rd e r in g
o h e  C o u r ier  O ffice
K E L O W N A ,  B . C .
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
A N Y  a v a ila b le  D om inion  L a n d s  w ith in  th e  
•2Y- R a ilw a y  B e lt  ill B r it ish  C olu m b ia , m a y  be
T R A N S P L A N T E D  P L A N T S  a re  m u ch
stro n g er  and  b e tte r  rooted , and  a re  w ell w orth  th e  
p rice ,'e sp ec ia lly  in  th e  ea r ly  p a r t  of th e  season . 
W e ca n  su p p ly  m o st of th e  lead ing’ so r ts . L e t  Us 
h a v e  your order e a r ly  a n d  we w ill sh ip  th em  la te r ,  
or a s  req u ested .
N o  p la n ts  se n t C . O. D . W rite  for p r ices  in  
la r g e  q u a n tit ie s .
C a b b a g e  P er  D oz. lo o  l,ooo
E a r ly  or la t e  k in d s , t r a n s ­
p la n te d ...................... ’. . . . .  $ ,2o $ .75 S6.oo
N o t  tr a n sp la n te d  . . . . . . . . .  — ,5o 4.oo
A d d  25c per loo  for ca b b a g e  p la n t s  b y  m a il.
C e w i l i f l o w e r  P er  Doz.
E a r ly  S n o w b a ll,tra n sp la n ted  5 .3o
N o t  t r a n s p la n t e d ............ . . .  —
L a te  k in d s, tr a n sp la n te d  . .  .3o
.L a te  k in d s ,n o t tr a n s p la n te d  — '
A d d  25c per loo  for C auliflow er p
C e l e r y  P er  Doz.
L e a d in g  k inds, t r a n s ­
p la n te d .......... .....................  $ .2 5
N o t  t r a n s p la n t e d .................  —
A d d  25c per lo o  for C elery p la n ts  b y  m a il.
T o m a t o e s  P er  D oz.
L e a d in g  k inds, tr a n s p la n te d  $ .3o
N o t  tr a n s p la n te d ................... —■
A d d  25c per loo  for T o m a to  p la n t s ’b y  m a il.
M i s c e l l a n e o u s  P I a .r v t s .  A1
P er  D o z .
C e ler ia c ....................... . ................. $ .25
E g g  P l a n t ........ ................................. 3o
P e p p e r .....................................   ,3o
G ard en  H u ck leb erry  P la n ts ,  3oc per doz. 
P o ta to e s , yellow  sk in , 3oc per doz. S ev era l 
T h orou gh b red  A n g o r a  G oats for sa le , S2o e a c h . 
S ev era l p a irs  of W h ite  R a b b its  a t  $1 a  p a ir .
N o  orders for p la n ts  accep ted  u n less accom p an ied  
b y  c a s h .
1(X) 1,000
$1.25 $3.<x>
1.00 7.oo
1.00 . 7.oo
.75 6.oo
n ts  b y m a il.
loo 'l,o<x>
$ .75 $6.(x>
.56 5.oo
 .
loo
$1.<X>
. .75
.  i l .
.ra n sp la n ted .
1(X) 1,000
.75 $6.<x)
1.00 7.oo
1.00 7.<x>
S w eet
D . E. G e lla t ly  & S o n s
G E L L A T L Y , B .C .
h o m estea d ed  b y  a n y  person w ho is  th e  so le  h ead  
of a. fam ily ,, or a n y  m a le  over 18 y e a r s  of a g e , to  
th e  e x te n t  of on e-q u arter  section  cf 160 acres, m ore 
or less .
E n tr y  m a y  be m a d e  p erson a lly  a t  th e  loca l la n d  
office for th e  d is tr ic t  in w hich  th e  la n d  is s i tu a te ,  
or if t i le  h o m estea d er  d esires, he” m a y , o n  a p ­
p lic a t io n  to  th e  M in is te r  of th e  In terior , O t ta w a ,  
th e  C om m ission er  of Im m ig ra tio n , W in n ip e g , or 
th e  loca l a g e n t  rece ive  a u th o r ity  for som e one to  
m a k e  e n tr y  for'h im .
T h e  h o m estea d er  is  required  to  perform  th e  
co n d itio n s con n ected  th erew ith  u n d er one of th e  
fo llow ing p la n s :
(1) A t  le a s t  sixv m o n th s’ resid en ce upon and  
c u lt iv a t io n  of th e  la n d  in each  y e a r  for th ree  y e a r s .
(2) If th e  fa th er  (or m other, if th e  fa th er  is  d e ­
cea sed ), of th e  h o m estea d er  resid es upon a  farm  in 
th e  v ic in ity  of th e  la n d  en tered  for, th e  req u ire­
m e n ts  a s  to  resid en ce m a y  be sa t is f ie d  b y  su ch  
person residing- w ith  th e  fa th er  or m oth er.
(3) If th e  s e t t le r  h a s  h is p erm a n en t resid en ce  
upon fa r m in g  lan d  ow ned b y  h im  in  th e  v ic in ity  
of h is  h o m estea d , th e  req u irem en ts a s  to  resid en ce  
m a y  be sa t is f ie d  b y  residence iqxin th e  sa id  la n d .
S ix  m o n th s’ n otice in  w r itin g  should  h e g iv e n  
to  th e  C om m issioner of D om in ion  L a n d s  a t  O t­
ta w a  of in ten tio n  to  .apply for p a te n t .
C oal la n d s  m a y  be p u rch ased  a t  $10 per a cre  
for so ft coa l a n d  $20 for a n th r a c ite . N o t  m ore  
th a n  320 a cres  ca n  be acq u ired  b y  one in d iv id u a l  
or co m p a n y . R o y a lty  a t  th e  r a te  of ten  c e n ts  
p er  ton  of 2,000 pou n d s sh a ll be co llected  on th e  
g r o ss  o u tp u t . i
W . W . C O R Y ,
D e p u ty  of t i le  M in is ter  of th e  In ter io r .
N .B .— U n a u th o r ized  p u b lica tion  of th is  a d v e r ­
t is e m e n t  w ill n o t be p a id  for.
Coal O il Engines
Superior to Gasoline.
Safe, reliable anti economical.
No electric sparking- devices to g-e.t 
out of order.
S tationary eng-ines for pumping- and 
all/power purposes.
M arine engines for launches and 
boats of all kinds.
Go to the Courier Office on T h u rs­
days and see our 2 h.p. in operation.
W rite us for prices and particu la rs .
R .o ch u sse rv  & C o llis ,
7 Yate£ Street, Victoria, B. C.
Kelowna Restaurant
F i r s t  C lass M eals by  th e  
Day, W eek, o r M on th  a t  
R easonable R a te s .
C. Blackwood, Prop.
W m . H aug
Contracts taken for all kinds of Stone 
Wo**k, Brick W ork and Plastering-; 
Coast Lime, P la s te r  P a r is  and Brick 
for sale.
Wood Fibre P la s te r  For Sale
K E L O W N A .
